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En la ciudad de Bellavista existe un déficit de espacios públicos destinados a la recreación, 
espacios donde las familias puedan divertirse, deleitar, disfrutar y relajarse después de días 
laborales y obligaciones cotidianas, es por ello que la presente tesis tiene como objetivo 
proponer un centro de recreación para dotar a la población un espacio de esparcimiento y 
mejorar el desarrollo psicológico de las personas incorporando la defensa ribereña como 
parte de la propuesta arquitectónica y contribuir al desarrollo económico, social, turístico y 
cultural del lugar. 
Para lograr este objetivo se ha recolectado información mediante libros e internet y se realizó 
encuestas a los habitantes de la ciudad de Bellavista que nos ayudaron a determinar los 
espacios que requieren la población y obtener resultados satisfactorios. 
Se logró diseñar un planteamiento arquitectónico que recogió las necesidades espaciales de 
un centro de recreación y lograron ser  válidas en una exposición a las autoridades 
municipales de la provincia de Bellavista. 
Cuando este planteamiento arquitectónico pueda ser edificado la población tendrá mayor 
oportunidad de mejorar su actividad recreativa y de ese modo mejorar el nivel psicológico. 
 
Palabras clave: Centro recreacional, esparcimiento, desarrollo psicológico, defensa ribereña, 





















In the city of Bellavista there is a deficit of public spaces for recreation, spaces where 
families can have fun, delight, enjoy and relax after work days and daily obligations, that is 
why this thesis aims to propose a center for recreation to provide the population with a 
recreational space and improve the psychological development of the people, incorporating 
the riparian defense as part of the architectural proposal and contributing to the economic, 
social, touristic and cultural development of the place. 
To achieve this goal, information has been collected through books and the internet and 
surveys were carried out to the inhabitants of the city of Bellavista, who helped us determine 
the spaces required by the population and obtain satisfactory results. 
It was possible to design an architectural approach that gathered the spatial needs of a 
recreation center and managed to be valid in an exhibition to the municipal authorities of the 
province of Bellavista. 
When this architectural approach can be built the population will have greater opportunity 
to improve their recreational activity and thereby improve the psychological level. 
 
Key words: Recreational center, recreation, psychological development, riparian defense, 














Dentro de las diferentes actividades que realiza el ser humano para su crecimiento personal, 
familiar, educativo, laboral y espiritual, está el aspecto de recreación, cultura, deporte y 
descanso, estás producen un efecto positivo en el desarrollo integral y psicológico; 
mejorándolo en su dominio motriz y cognoscitivo. 
Las actividades que el ser humano realiza para satisfacer sus necesidades recreativas y 
culturales dependen de su edad, medio natural y cultural. Para el mejor desarrollo de estas 
actividades se necesita de espacios, ambientes e instalaciones adecuadas al alcance de toda 
la población; ya que la recreación es para todos y en el lugar donde el hombre vive, trabaje 
o circule.  
A medida que crecen las ciudades, a pesar de la existencia de centros recreativos y de 
diversión, las personas buscan espacios donde se relacionan más con la naturaleza, que les 
permita alejarse del ruido y estrés que genera el vivir diario. 
Todo a lo contrario la ciudad de Bellavista no cuenta con espacios públicos destinados para 
la recreación, no se ha dado la debida importancia a estos lugares  y es por ello que la ciudad 
de Bellavista sufre un déficit. 
La municipalidad no se ha preocupado por el bienestar de la población, en el desarrollo 
psicológico de las personas y es por ello que no han intervenido en ningún espacio donde se 
puedan desarrollar actividades ya mencionadas. Es por ellos de acuerdo a los análisis 
realizados se obtiene un resultado que es necesario intervenir en estos lugares porque las 
personas de la ciudad lo requieren. 
En este argumento, los centros recreacionales pasan a ser un nuevo estilo descanso turístico, 
cultural, educativo y deportivo, con el objeto de mejorar la calidad psicológica del ser 
humano, porque en un buen descanso está el vivir, ya que reconoce que es de vital 
importancia para la salud y el bienestar en general del ser humano. 
Dado a todo estos análisis de estudios nos resulta generar una propuesta de un Centro 
Recreacional, enfocado al desarrollo psicológico de las personas en el aspecto deportivo y 









EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Planteamiento del problema 
 Los Centros Recreativos contribuyen a la formación de la ciudadanía y su identidad, tienen 
gran relevancia dentro del ámbito urbano y es un lugar de encuentro, cohesión social e 
intercambios. 
Una de las grandes ciudades como Manhattan, tiene una conglomerada población dedicada 
al trabajo, persona que con el tiempo llegan a un punto del estrés, cansancio, ansiedad, etc. 
es por eso que intervinieron en un espacio público de recreación que viene a ser el Central 
Park, aprovechando el espacio libre y dando importancia al desarrollo psicológico de las 
personas (niños, adolescentes y adultos). 
En el Perú no todas las regiones podemos contar con ello, la falta de interés en estos 
equipamientos es el problema y existe un déficit en espacios públicos recreativos; San 
Martín es una de ellas, a medida que la ciudad crece y evoluciona estos espacios públicos 
llegan a convertirse en espacios perdidos o desperdiciados, lugares asociados a la 
inseguridad y es necesario intervenir para realizar mejoras que beneficien de manera directa 
e indirecta a la ciudad en su conjunto y de forma específica al beneficiario de la zona de 
influencia del presente proyecto. 
La situación se ve agravada en la ciudad de Bellavista, cuenta con áreas destinadas para 
zonas recreativas que actualmente están sin tratamiento, comparten funciones urbanas de 
parqueo, jardines botánicos, campos feriales en fechas especiales, parques y plazas; pero no 
existe espacios para que las personas puedan disfrutar de juegos deportivos, entretenimiento, 
ferias artísticas donde niños jóvenes y adultos sean partícipes de estos acontecimientos, la 
ausencia de este espacio conlleva a la perdida de actividades y sobre todo que las personas 
no tengan un lugar donde puedan distraerse, descansar, quitar su estrés, etc.  
Una persona estresada suele ser más enfermizo, estar poco motivado, ser menos productivo 
y tener menos seguridad laboral; además, la entidad para la que trabaja suele tener peores 
perspectivas de éxito en un mercado competitivo. El estrés puede estar ocasionado por 
problemas domésticos o laborales. 
El estrés se encuentra entre los problemas de salud más frecuentes entre la población en 
general, así mismo se ve condicionado por problemas sociales, económicos y sanitarios, al 





considerada mundialmente como una cuestión de salud pública, el problema radica en que 
el sedentarismo está asociado a enfermedades en la mayoría de los países del mundo. Según 
entidades internacionales, se necesitan medidas de salud pública eficaces para mejorar la 
actividad física de todas las poblaciones. (OMS, 2017). La práctica habitual de actividad 
física durante el tiempo libre es asociada a la reducción de riesgos en salud, específicamente 
en la hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de 
mama y de colon, depresión y caídas; mejora la salud ósea y funcional, y es un determinante 
clave del gasto energético, y es por tanto fundamental para el equilibrio calórico y el control 
del peso. (OMS, 2017). Pero no sólo parece relacionarse con una mejor salud física, sino 
que también ha sido constatada la influencia de un estilo de vida activo en el desarrollo 
psicológico y emocional de las personas. 
Por lo tanto, es necesario intervenir en un equipamiento uniendo áreas destinadas a la 
recreación considerando a la defensa ribereña construida actualmente que cuenta con una 
longitud de 2km.  
 
Figura 1: Defensa Ribereña 2 km         
(Fuente: Elaboración propia en base a imágenes de IGN y Google Maps 2013.)           
 
 
Tiene una altura de 4.00 m y ha generado un impacto negativo visual entre el área urbana y 
la franja natural hídrica, esto a ocasionado la pérdida de muchas actividades y sobre todo el 
valor y la identidad que tenía. Se sabe que el rio Huallaga desde nuestros antepasados se 
considera un eje de transporte comercial muy importante y contaba con un desembarcadero. 
También mantenía un bello paisaje dando visual al rio; de ahí proviene el nombre BELLA-





los criterios de diseño, limitantes y las especificaciones del ANA en lo que es las 























Figura 2: Vista en corte de la Defensa Ribereña         














Figura 3: Vista en corte nivel de crecimiento del rio        









1.2 Formulación del problema. 
¿De qué manera la propuesta de un centro recreacional contribuirá a la mejora del desarrollo 
psicológico de las personas, considerando la recuperación de la defensa ribereña del rio 




1.3.1 Objetivo General. 
Proponer un centro de recreación para dotar a la población un espacio de esparcimiento y 
mejorar el desarrollo psicológico de las personas e incorporar la defensa ribereña como parte 




Lograr el desarrollo psicológico de los usuarios a través de los componentes de la       
propuesta arquitectónica. 
Contribuir al desarrollo económico, social y cultural del lugar. 
Potenciar el atractivo turístico en el sector. 
Incorporar a la defensa ribereña como parte de la propuesta arquitectónica y se integre con 
el entorno de la ciudad. 
Reactivar la dinámica urbana que existió antes de construir la defensa ribereña. 
 
1.4 Justificación de la investigación  
La municipalidad de la ciudad de Bellavista tiene interés en desarrollar propuestas orientadas 
a la recreación, consciente de la falta de ambientes que ofrezcan alternativas recreativas, en 
armonía con la naturaleza en la ciudad. 
Por otro lado actualmente las condiciones climáticas en este caso las lluvias, han generado 
deterioro en la parte baja de la ciudad y esto hizo que las autoridades intervinieran en toda 
la ribera del río Huallaga haciendo posible la construcción de una defensa ribereña la cual 
esto hizo perder el valor y la identidad que tenía, como se sabe el rio Huallaga es un eje de 
transporte comercial muy importante en dicha ciudad y con el tiempo se generó un 
desembarcadero, donde llegaban productos de primera necesidad para la ciudad, mantenía 





hoy en día todo eso se perdió debido a que la construcción no se pensó como parte del 
tratamiento del rio. 
De esta manera se viene pensando en un centro recreacional con espacios deportivos y 
culturales donde los habitantes disfruten y se relajen, la cual pueda integrarse con la 
construcción actual de la defensa ribereña, así poder recuperar el paisaje y el valor del eje 
comercial que mantenía la ciudad a través del rio donde los habitantes y las personas de 
fuera puedan disfrutarlo. 
 
1.4.1 Según su Ubicación  
Se ve la necesidad de tener un equipamiento que permita mantener libre el área a intervenir 
y así evitar que se vuelva a conglomerar con futuras invasiones en esta zona. 
 
1.4.2 Según el Proyecto  
EL equipamiento a diseñar se encuentra establecido en el SISNEU (Sistema Nacional de 
Equipamiento Urbano) 
En la actualidad la ciudad de Bellavista no cuenta con centros de recreación y la ciudad lo 
requiere además esto ayudará a recuperar el espacio público en abandono y la integración 
con la defensa ribereña del río Huallaga, ambos son de gran interés en la escena urbana 
actual. 
Este proyecto se centre principalmente en recuperar las zonas recreativas y devolver ciertas 
características naturales con fines recreativos y paisajísticos a la ciudad de Bellavista. 
1.4.3 Según la demanda poblacional 
La ciudad de bellavista cuenta en la actualidad con una gran cantidad de población las cuales 
tienen necesidades de un equipamiento recreativo, existen pequeñas áreas sin tratamiento 
pero no llegan a abastecer a la población. 
 
1.5 Limitaciones. 
El presente trabajo de investigación a desarrollarse contempla las siguientes limitaciones: 
La faja ribereña está delimitado. 
El uso actual en el terreno a intervenir las actividades que se realiza son informales, esto no 
conlleva a un esparcimiento sano. 





Acceso a la información de las instituciones ARA (Autoridad Regional del Agua), ANA 
(Autoridad Nacional del Agua), ALA (Autoridad Local del agua), MINAGRI (Ministerio 




































2.1 Antecedentes  
Para realizar este proyecto se ha revisado material bibliográfico y trabajos anteriores, que 
nos permite tomar nota de antecedentes y resultados, que deben considerarse para los fines 
más convenientes, siendo como sigue: 
Casos Internacionales 
Autor:  Forero Amado  
Tema:  Estudio de Factibilidad para la Creación de un Centro Recreacional y 
Turístico en San Rafael Río Negro, Santander. 
Año:   2010 
Síntesis 
La investigación de tesis surge gracias a la idea de realizar un estudio de factibilidad, al 
observar que en la ciudad de San Rafael no existe un lugar apropiado para pasar un día de 
descanso en la cual se satisfaga las necesidades de recreación y turismo. 
Para el diseño de la infraestructura física del Centro Recreacional y Turístico de San Rafael 
tuvieron en cuenta la distribución de los espacios de los diferentes servicios que brindará el 
Centro Recreacional y demás áreas funcionales que permita practicidad y sano descanso a 
los clientes. 
Aporte: 
El aporte que le da al trabajo de investigación son la distribución de espacios que debemos 
tener en cuenta en el diseño del centro recreacional, se asemeja mucho a nuestro trabajo 
porque en la ciudad de Bellavista no existe un lugar apropiado para recreación. 
Esta información servirá para tener en cuenta las características del diseño de un centro 
recreacional y la aplicaré en mi justificación porque en la actualidad la ciudad de Bellavista 
no cuenta con centros de recreación y la ciudad lo requiere además esto ayudará a recuperar 
el espacio público en abandono. 
 
Autor: Urquizo O. Jason L. 
Tema:  Planificación y Diseño de un Centro Recreacional Turístico en la Finca la 
Ambateñita, Parroquia Bellavista, Cantón Santa Cruz, Provincia de Galápagos. 






La investigación de tesis habla sobre El turismo en Galápagos es el motor y base de la 
economía insular pero no conocen el modelo de operación turística en esa región y esto llega 
a ser una debilidad que afecta al tratamiento serio y responsable de la temática relaciona con 
el turismo en la provincia de Galápagos. 
Es por eso que realizan una planificación en la Parroquia Bellavista que se encuentra ubicado 
a 200 m de altura y es ahí donde quieren diseñar un centro recreacional donde pueden 
disfrutas de un bosque Húmedo tropical, en donde encuentran frutales, plantaciones de café, 
plantas endémicas, una gran variedad de aves, insectos entre otros, donde los turistas y la 
población local podrán disfrutar de la armonía de la naturaleza, la amabilidad de la gente 
que harán un lugar perfecto para el descanso y disfrutarán de la gastronomía típica de la 
zona. 
Aporte 
El aporte que le da al trabajo de investigación es sobre la importancia que tiene centro 
recreacional para saber y considerar el diseño de este equipamiento, también favorecer al 
turismo, así mismo para las personas que habitan en el lugar, disfrutar de las riquezas que 
nos brinda la naturaleza un lugar donde te brinde tranquilidad. 
Esta información la aplicaré dentro de la propuesta teniendo en cuenta las características del 
diseño de un centro recreacional y justificar el objetivo de que la propuesta realizada va 
dirigido a toda la población en general: extranjeros, nacionales, provinciales, distritales pero 
específicamente a las persona locales: habitantes del distrito de bellavista. 
Autor: Panchana O. Yanela K. 
Tema:  Creación de un Centro Recreacional para el Desarrollo Social y Turístico en 
la Comuna Río Verde de la Provincia de Santa Elena 
Año:   2013 
 
Síntesis 
El trabajo de tesis habla sobre el proyecto de un centro recreacional  que viene a ser un 
aporte al desarrollo social y turístico en la provincia de Santa Elena en especial a la  comuna 
Río Verde donde será ubicada el Centro recreacional con el nombre “Maravillas de la 
Naturaleza”. Para que puedan determinar un emprendimiento en la comuna, es por ello que 
determinan las características turísticas que tiene su provincia, aprovechando que es un  
lugar con muchos atractivos, beneficiándose de  este atributo se desea implantar este 






El aporte que le da al trabajo de investigación es relacionado al tema turístico, al proponer 
un equipamiento de recreación generará aportes económicos a la población por el mismo 
hecho de ser una zona concurrida las personas generaran un desarrollo comercial. 
Por lo tanto este informe de tesis sirve para justificar el objetivo de que la propuesta será un 
aporte para el desarrollo social y turístico. 
Casos Nacionales 
Autor:  Jessica, Anticona Asto 
Título:  Aplicación de los Principios de la Arquitectura Paisajista en el Diseño de un 
Centro Recreacional Turístico-Oxapampa para una Percepción de Integración al Entorno. 
Año:  2014 
Síntesis 
El presente trabajo de investigación de tesis tuvo como propósito analizar la forma en  que 
la  aplicación de principios de arquitectura  paisajística puede servir  para  fundamentar un 
diseño  de un centro turístico en Oxapampa que contribuya a producir en el usuario del 
turista una percepción de integración con el entorno. 
Es por ello la propuesta del diseño está basada en la  percepción de integración con el entorno 
con la cual  brinda al usuario interactuar con la naturaleza mediantes espacios abiertos y 
cerrados , que se comunican entre sí ,enlazándose mediante recorridos que nos muestra el 
Centro Turístico. 
Aporte 
El aporte que le da al trabajo de investigación es la relación, integración que debe existir 
entre el proyecto con el entorno, de esa manera el usuario pueda interactuar con todo lo que 
le rodea como el paisaje, las edificaciones. 
 En el caso del tema de investigación la relación con la zona urbana, dando mejor tratamiento 
a las actuales construcciones. 
Estas características las aplicaré en el objetivo específico de mi tema de investigación que 
se basa en el tratamiento urbano a la defensa ribereña actualmente construida, se integre con 
el proyecto y el entorno de la ciudad 
 
2.2 Bases Teóricas. 
2.2.1 Definición de centro recreacional 
Centro de recreación se define como el lugar donde se desarrolla aquellas actividades que 





sirven para canalizar racionalmente las energías, estimulando a las vez, el desarrollo social, 
contribuyendo con ello a la formación integral del individuo, manteniendo la salud y 
propiciando oportunidades para la liberación de sentimientos, temores alegrías y 
frustraciones. 
La recreación se ha manifestado de muchas maneras a través de la historia, desde los rituales 
de los antiguos, hasta eventos de tipo social, cultural, educativos y deportivos de los últimos 
tiempos, ya que el hombre en todas las etapas de su vida siente la necesidad de recrearse 
realizando actividades como juegos y distracciones en general, buscando el goce y el 
descanso.  
Según  la teoría de Marcelino, citado por (Pellegrin, 1996) “El ocio y la recreación poseen 
un carácter “revolucionario”, pues es en el tiempo de láser, cuando se obtiene la vivencia de 
algunas cosas por la voluntad y satisfacción de hacerlas, el encuentro con personas, con lo 
“nuevo” y lo “diferente”, en que se encuentran posibilidades de cuestionamiento de los 
valores de la estructura social, y de las relaciones entre sociedades y espacio”. 
 
2.2.2 Recreación  
La recreación se define como el conjunto de todas aquellas actividades que realizan las 
personas, en el tiempo libre que dejan las actividades productivas y que además sirven para 
canalizar racionalmente las energías, estimulando a la vez, el desarrollo social, 
contribuyendo con ello a la formación integral del individuo, manteniendo la salud y 
propiciando oportunidades para la liberación de sentimientos, temores, alegrías y 
frustraciones. 
La recreación se ha manifestado de muchas maneras a través de la historia, desde los rituales 
de los antiguos, hasta eventos de tipo social, cultural, educativos y deportivos de los últimos 
tiempos, ya que el hombre en todas las etapas de su vida siente la necesidad de recrearse 
realizando actividades como juegos   y   distracciones   en   general,   buscando   el   goce   
y el descanso. 
Existen básicamente dos tipos de recreación: 
 
Recreación Pasiva. 
Es aquella en la que se destacan actividades que no requieren mayor esfuerzo físico, tales 
como: 
Aficiones, en las que se enmarcan las manualidades, jardinería,  y  otras  similares,  las  





Actividades artísticas, como lo son: pintura, teatro, escultura, música, cerámica; ya sean 
éstas prácticas o de contemplación. 
 
Actividad humana activa o pasiva, destinada al esparcimiento o cultura de las personas. Es 
activa, cuando demanda algún esfuerzo físico. 
 
Recreación Activa. 
Son todas aquellas actividades que requieren de algún esfuerzo físico y su frecuencia puede 
ser diaria, semanal o por temporada. Dentro de esta categoría se enmarcan las actividades 
deportivas como por ejemplo: 
Actividades al aire libre como caminatas, paseos, excursiones, campamentos; en los que se 
aprovechan y disfrutan las bondades y bellezas de la naturaleza. 
 
Actividades socia les, en las cuales se promueven y desarrollan las relaciones 
interpersonales. 
 
2.2.3 Tipos de recreación  
Físico – deportiva: En esta se desarrollan actividades con algún grado de esfuerzo físico. 
Artística: Es aquella en la que se manifiesta o  desarrolla algún tipo de actividad artística.   
Intelectual: Es en la que predominan el desarrollo de las capacidades intelectuales.  
Espontánea: Es un tipo de recreación improvisada, que de acuerdo a la imaginación personal 
se puede dar de muchas  formas, estilos y lugares.  
Dirigida: Este tipo de recreación es dirigida por promotor  recreacional con el grupo.  
Auto gestionado: Esta se da cuando el individuo administra sus propias actividades, de 
acuerdo a sus intereses personales. 
 
2.2.4 Centro recreacional Turístico  
En el establecimiento de hospedaje orientado específicamente al sector turismo tanto 
nacional como extranjero cuya ubicación, instalaciones y servicios; permiten a los huéspedes 
el contacto directo con la naturaleza ofreciendo alojamiento y alimentación completa; así 
como el uso colectivo de las instalaciones deportivas, recreacionales y culturales.  





La arquitectura de integración persigue la creación de una “segunda naturaleza”, de recoger 
todas las condicionantes del medio ambiente natural y del entorno inmediato para diseñar 
edificios sostenibles y tecnológicamente renovables. La naturaleza se integra al ente 
arquitectónico a través del hombre y este a través de los sentidos. 
 
2.2.5 Definición del espacio 
 
2.2.5.1 Concepto 
El espacio de manera general se define como: “la extensión que contiene toda la materia 
existente”, sin embargo la definición de espacio varía dependiendo del contexto en que se 
busque y se relaciona de manera directa con el término Lugar. 
En el libro “La Modernidad Superada” de José María Montaner (1997) se menciona: “el 
lugar viene definido por sustantivos, por las cualidades de las cosas y por los elementos, por 
los valores simbólicos e históricos; es ambiental y está relacionado lógicamente con el 
cuerpo humano”,  lo cual contrasta con el concepto de espacio del mismo autor que afirma: 
“… se basa en medidas, posiciones y relaciones, es cuantitativo, se despliega mediante 
geometrías tridimensionales, es abstracto, lógico científico y matemático. El lugar, al existir 
antes que la ciudad, en su esencia le permite ser y permanecer”. 
Esta postura permite entender la diferencia entre espacio arquitectónico y espacio urbano, el 
primero se refiere al medio físico construido mientras que el espacio público urbano, se 
refiere al conjunto de plazas, calles, parques y demás elementos urbanos. El espacio contiene 
a todos los sujetos y los objetos sensibles que conviven entre sí dentro de un “lugar” o 
espacio físico. En este espacio es donde se habita, se socializa, se edifica y se modifica; 
debido a esta característica físico tangible los seres humanos podemos percibirlo mediante 
todos nuestros sentidos. 
 
2.2.5.2 Tipos de espacio. 
(Kahn) Subdivide el espacio por medio de un tratamiento formal, jerarquizado y expresivo: 
“El espacio debe definir la calidad y el tipo de espacio que se pretende manejar:” 
 
En cuanto a su función:  
Espacios Servidos: (o que sirvan) aquellos que son el motivo por los cuales se construyen. 







En cuanto a su uso funcional:  
Espacio permeable: aquel que permite que el uso funcional que allí se realice sea enriquecido 
por otras actividades siendo flexible el cambio, tanto de mobiliario, como de función. Puede 
circularse “a través” de él sin forzar su significado. 
Espacio Impermeable: aquel cuyo uso es específico. Es determinante, dimensional y 
formalmente se accede a él o puede circularse tangencialmente (no a través de él).  
 
En cuanto a la forma del espacio: 
Esta dependerá de la característica topológica (de lugar) de concurrencia espacial; 
dependiendo en gran medida del tratamiento interior del volumen  
(Si articulado, continuo, cerrado o perforado) el espacio parece concentrarse o dispersarse: 
Bidireccional: cuando claramente se establece un flujo entre 2 puntos. 
Multidireccional: Si se multiplican los puntos de interés hacia los bordes, puede hablarse de 
centrífugo; si por el contrario el interés del observador se concentra en un foco central puede 
hablarse de centrípeto o (focal). 
 
En cuanto a su relación de espacio interno y externo.  
Espacio cerrado: Se percibe como aquel en que las aberturas no constituyen relación 
perceptiva con el exterior. 
Espacio abierto: aquel en que la relación son el espacio circundante, supera al 50 %, ó si es 
menor, las aberturas tienen un claro sentido de relación. 
 
En cuanto a su existencia o realidad.  
Espacio Real: Aquel definido o delimitado, a lo menos por tres paramentos. 
Espacio virtual: Es aquel que entendemos comprendido entre un elemento y la distancia de 
atracción o tensión del elemento. 
 
En cuanto a su acción sobre el individuo:  
Espacio “Socio-peto”: Cuando las direcciones del espacio lo expresan como continente y 
propenden las relaciones entre los individuos.  
Espacio “Socio-fugo”: Cuando las directrices del espacio expresan tal fluidez que evitan las 
relaciones entre los individuos. 
 
2.2.6 Definición de espacio público. 
(Montaner, 1997) En el libro “La Modernidad Superada” de José María Montaner (1997) se 





elementos, por los valores simbólicos e históricos; es ambiental y está relacionado 
lógicamente con el cuerpo humano”,  lo cual contrasta con el concepto de espacio del mismo 
autor que afirma: “… se basa en medidas, posiciones y relaciones, es cuantitativo, se 
despliega mediante geometrías tridimensionales, es abstracto, lógico científico y 
matemático. El lugar, al existir antes que la ciudad, en su esencia le permite ser y 
permanecer”. 
(Schjetnan, 1990) Divide el espacio en tres maneras, por medio de las siguientes 
definiciones: 
Espacio íntimo o individual. Es aquél donde una persona habita. 
Espacio semipúblico. Es aquél en donde más de una persona se desenvuelve en forma 
selectiva y controlada. 
Espacio público. Es aquél donde se realizan encuentros culturales, recreativos, sociales, 
etc. de la comunidad en las plazas, las calles, los camellones y los parques. 
 
2.2.7 Características de los espacios públicos. 
Los espacios públicos cuentan con algunas características importantes como son los 
siguientes puntos: 
Articulan la estructura urbana, ya que permiten que exista un equilibrio o “respiro” entre 
las construcciones (espacios cerrados) y los espacios abiertos. 
 
Favorecen el paisaje de la ciudad porque tienen vegetación mobiliario urbano, esculturas y 
otros elementos de ornato.  
Promueven la identidad en una ciudad, ya que las plazas, calles y parques tienen 
características diferentes y usos distintos también.  
 
Deben ser concebidos como un gran sistema, constituidos a la vez por varios subsistemas 
de: espacios peatonales, vehiculares, áreas verdes, espacios comerciales, culturales, 
parques, entre otros. 
 
2.2.8 Tipos de espacio público en la ciudad. 
El espacio público se clasifica de manera amplia y se distingue en la ciudad tres tipos 








La plaza es el resultado de la agrupación de casas alrededor de un espacio libre, o del 
ensanchamiento de una sección o parte de una calle; generalmente se dan entre edificios 
importantes por su arquitectura o por la función que contiene. 
Se clasifican de acuerdo a su forma y accesibilidad, fachadas que la limitan, tipo de pisos 
(desniveles, vegetación y pavimentos), tamaño y rango en la localidad. Los tipos de plazas 
son: 
Plazas, plazoletas, plaza mercado, plaza de armas, plaza jardín, plaza escolar, plaza 
comercial, plaza de poderes. 
 
Calles. 
La formación de las calles es resultado del crecimiento de un asentamiento después de haber 
rodeado la plaza central con edificaciones. Las características de las calles son: 
La disposición longitudinal de la calle a diferencia de la plaza, permite la transición con 
rapidez tanto peatonal como vehicular. 
 
Facilitan la distribución organizada de terrenos y a su vez, la comunican. 
El espacio de las calles o “callejero” sólo puede funcionar cuando esté integrado a un sistema 
ordenado, en base a que la calle sea el lugar del movimiento peatonal. 
 
Parques. 
Los parques son un lugar de escape a las presiones y rutinas de la vida urbana. Los hay en 
diferentes niveles, los cuales permite clasificarse en: 
Nivel Barrio: Aquellos que se encuentran a 10 minutos caminando de las zonas de vivienda. 
Nivel Distrito: Son para una zona de la ciudad o accesibles a algún sub-centro urbano, 
localizados en vialidades secundarias y tienen facilidades de transporte público.  
Nivel Ciudad: Son aquellos que dan servicio a toda la ciudad, generalmente son usados los 
fines de semana y por el mismo son muy accesibles por las vialidades principales que lo 
rodean. 
 
2.2.9 Arquitectura paisajística 
 Es el desarrollo de la capacidad de diseñar la composición de espacios libres, ya sean 





integre físicamente al paisaje y que esta zona no reconvierta en un punto del medio natural 
que no altere el paisaje natural. 
 
2.2.10 Tipología Arquitectónica  
Manuel J. Martín Hernández 1984 menciona que la tipología arquitectónica son las 
condiciones de cualquier superficie de tierra o aguas y  se determina en función de sus 
característica geográficas, geológicas, topográfica de vegetación y de las condiciones de 
seguridad que se fijen para que las visiten los turistas. 
En primer lugar, a través de la búsqueda de abstracciones situamos la arquitectura en su 
lugar disciplinar la tipología provee de instrumentos para ello.   
En segundo lugar, plantear la temática del tipo como “lógica de la Arquitectura” significa 
racionalizarla, es decir: hacerla trasmisible.   
Por último, la tipología tiende el puente desde las ideas de arquitectura hacia la propia 
disciplina; establece el contacto entre la sociedad y la arquitectura. 
 
2.2.11 Turismo sostenible 
Se considera este concepto por lo que resulta interesante y muy importante la aplicación del 
mismo en el tema sobre todo al tratarse de recursos naturales y culturales .La sostenibilidad 
de turismo está basada en tres conceptos claves:  
Eficiencia económica ingresos y empleo.  
Equidad social: respeto a los valores, tradiciones y equilibrio social.  
Sostenibilidad ambiental: protección a la naturaleza.  
Debe existir una armonía entre 3 dimensiones para lograr el Desarrollo 
Sostenible: la sostenibilidad ecológica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad 
económica. 
 
2.2.12 Psicología   
Ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el 
comportamiento del ser humano, en relación con el medio ambiente físico y social que lo 
rodea.  






Desarrollo psicológico  
El desarrollo psicológico se encarga del análisis de las modificaciones en la psiquis y en la 
conducta a través del tiempo es la psicología del desarrollo. 
Las etapas que interviene son niñez, adolescencia, juventud, adultes, y todas ellas se 
relacionan con el bienestar psicológico. 
Bienestar Psicológico 
El bienestar psicológico ha sido abordado desde dos perspectivas diferentes: La primera, 
denominada hedónica, que concibe el bienestar como la presencia de placer, felicidad y 
satisfacción con la vida. La segunda denominada eudaimónica, plantea que el bienestar viene 
determinado por la realización de actividades que facilitan la autorrealización (Waterman, 
1993 Citado en Núñez et al, 2011). Algunos autores, como (Keyes, Ryff & Shmotkin, 2002) 
han extendido los límites de esta clasificación y han utilizado el constructo bienestar 
subjetivo (subjetive Wellbeing, SWB) como principal representante de la tradición hedónica 
y    el     constructo    bienestar    psicológico      (Psychological    Wellbeing,   PWB)   como  
representante de la tradición eudaimónica. (Romero, Garcia-Mas, & Brustad, 2009 
Como se dijo anteriormente, la actividad física ha sido correlacionada con el bienestar 
psicológico. Se han generado explicaciones a partir de aspectos de orden fisiológico como 
psicológico que explican dicha correlación. (Knobloch, 2001, citado por Bolinaga & Ibañez, 
2012). 
Respecto a los efectos fisiológicos, están:  
El incremento en la temperatura que deriva en un efecto tranquilizante a corto plazo 
El incremento de la actividad adrenal, lo que facilita la adaptación al estrés 
La reducción del potencial nervioso del músculo en reposo después de realizar ejercicio lo 
que ocasiona una liberación de la tensión 
La secreción de sustancias neurotransmisoras como la noradrenalina, la serotonina y la 
dopamina inducida por el ejercicio, lo que provoca una mejora del estado anímico. 
Las mejoras psicológicas como resultado de la liberación de endorfinas a causa del ejercicio. 
Respecto a la dimensión psicológica se tiene que: 
El ejercicio físico favorece una mejor condición física, lo que dota a las personas que lo 





El ejercicio es una forma de meditación que desencadena un estado de conciencia alterado 
y más relajado 
El ejercicio es una forma de feedback que enseña a las personas a regular su propia 
activación, proporcionando distracción, diversión, con tiempo de evasión de pensamientos, 
emociones y conductas desagradables 
El refuerzo social entre los practicantes puede conducir a estados psicológicos mejorados 
El ejercicio compite con estados negativos como la ansiedad y la depresión, en los sistemas 
cognitivo y somático.  
Estas consideraciones han sido planteadas por Plante y Rodin (1990, citados en Bolinaga & 
Ibañez, 2012). 
El estudio de la influencia del ejercicio físico sobre el bienestar psicológico ha cobrado 
importancia puesto que el número de personas con problemas de salud mental como la 
ansiedad o la depresión han aumentado; su relación con el bienestar psicológico tiene un 
carácter correlacional más que causal. Los efectos de los ejercicios físicos tienden a ser más 
agudos que crónicos, y las personas dicen sentirse mejor inmediatamente después del 
ejercicio, efecto que suele permanecer durante varias horas. (Morilla Cabezas, 2001) 
Weinberg y Gould (1996, citados en Morilla Cabezas, 2001) también afirman, a partir de 
sus estudios, que existe una relación positiva entre el ejercicio físico y el bienestar 
psicológico.  
De igual forma, el Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH) de los Estados Unidos 
indica que la actividad física está asociada positivamente con la salud mental y el bienestar 
y con una reducción de las emociones estresantes como los estados de ansiedad. (Bolinaga 
& Ibañez, 2012). 
 
 
Ansiedad Depresión, Estrés y Actividad física  
El ejercicio físico ha sido asociado a mejoras en el bienestar psicológico, sin embargo, esta 
asociación se ha dado específicamente porque provoca disminuciones en algunos estados 
negativos. Por ejemplo, (Weinberg & Gould, 2010), plantean que a través de la investigación 
se ha podido determinar que el ejercicio está asociado a cambios positivos en los estados de 
ánimo y en la reducción de ansiedad y depresión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 





afirmar que el ejercicio es la causa de dicha disminución, pero sí que existe una correlación 
positiva entre dichas variables.  
Según los autores, los efectos del ejercicio sobre la ansiedad y la depresión se clasifican 
como agudos y crónicos. Los efectos agudos tienen que ver con a los efectos temporarios 
inmediatos y posibles, pero no necesarios, que surgen a partir de un periodo de ejercicio. 
Los efectos crónicos son aquellos que permanecen en el tiempo por un largo plazo después 
de practicar la actividad física y han sido estudiados por la psicología deportiva, disciplina 
que se ha enfocado en medir los cambios en el tiempo de la ansiedad y la depresión, en el 
marco de la actividad aeróbica. Las investigaciones recientes indican que la actividad 
aeróbica de alta intensidad no es absolutamente necesaria para producir estos beneficios. 
(Berger y Motl, 2001; Hobson y Rejeski, 1993; landers y Arent, 2001, citados en (Weinberg 
& Gould, 2010) 
Esto está en concordancia con el planteamiento de la OMS (2017), quien asegura que la 
actividad física puede ser moderada y aun así genera cambios positivos en el estado de salud 
de un individuo. Raglin y Morgan (1987 citados en Weinberg & Gould, 2010) encontraron 
que el estado de ansiedad se redujo por 24 horas después del periodo de ejercicio, en 
comparación con un grupo control que estuvo en condición de reposo y en los cuales la 
reducción de ansiedad duró 30 minutos.  
El instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, a través de un panel de 
discusión sobre las posibilidades de la actividad física para hacer frente al estrés y la 
depresión, concluyó que: La aptitud física está asociada de forma positiva con el bienestar 
y la salud mental. 
El ejercicio está asociado con la reducción de las emociones del estrés, como el estado de 
ansiedad. La actividad física es indicada para complementar el tratamiento profesional de la 
depresión. El ejercicio permite la reducción de diversos indicadores del estrés, como tensión 
neuromuscular, frecuencia cardiaca en reposo y algunas hormonas del estrés. 
Según Weinberg & Gould (2010), el ejercicio está asociado a la reducción de la depresión. 
A partir de la revisión bibliográfica, dichos autores pudieron concluir que el ejercicio es tan 
efectivo como la psicoterapia para la reducción de la depresión, que el ejercicio produce 
efectos antidepresivos cuando el programa de entrenamiento es de al menos nueve semanas 
de duración, que tanto el ejercicio aeróbico como anaeróbico está asociado a la reducción 







2.3 Definiciones de términos básicos. 
 
2.3.1 Centro recreacional 
Es un espacio con un conjunto de atractivos turísticos y diversos servicios dirigidos a 
complacer al visitante.  Tiene como principal objetivo: Brindar espacios para sano 
esparcimiento, entretenimiento, educación y cultura.   
2.3.2 Área recreativa 
Es un espacio natural, dotado de instalaciones para permitir una estancia agradable en 
contacto con la naturaleza, donde se pueden desarrollar actividades de ocio sin perjuicio para 
el medio para el medio. 
2.3.3 Área de recreación pública 
Superficie destinada a parques de uso público. 
2.3.4 Área urbana 
Es el área destinada a usos urbanos, comprendida dentro de límites urbanos establecidos por 
los instrumentos de planificación territorial. 
2.3.5 Centro 
Se trata del punto interior que equidista de los límites de una superficie o una figura. 
2.3.6 Deporte recreativo 
Práctica abierta y lúdica que reúne una serie de características que lo definen como tal: 
Su finalidad es la diversión o el placer en la actividad, en vez de un logro determinado en 
un rendimiento deportivo. 
La actividad física se convierte en un medio donde cada persona busca seguir sus propios 
objetivos: unos, un hábito de salud; otros, un circulo de relación; otros, la diversión; otros 
un momento de relax y evasión; entre otros, todos ellos, siempre por encima del intrínseco 
resultado deportivo. 
2.3.7 Equipamiento Urbano 
Edificaciones destinadas a recreación, salud, educación, cultura, transporte, comunicación, 
seguridad, administración local, gobierno y servicios básicos. 
2.3.8 Recreador 
Es la persona que por interés personal y decidida vocación, se dedica a ser facilitador del 
proceso comunicativo de la recreación a través de la vivencia personal, con el apoyo de los 
medios y técnicas recreativas. 
2.3.9 Recreación pública  






Adquisición de lo que antes se poseía. 
2.3.11 .Usuario  
Que usa habitualmente un servicio. 
2.3.12 Uso de suelos 
Determinación del tipo de actividades que se pueden realizar en las edificaciones que se 
ejecuten en cada lote según la zonificación asignada a los terrenos urbanos, de acuerdo a su 
vocación y en función de las necesidades de los habitantes de una ciudad. Puede ser 
residencial, comercial, industrial o de servicios. 
2.3.13 Zona turística  
Denominada como unidad de mayor análisis y estructuración del universo espacial turístico 
de un país, o una región. Su superficie es variable, ya que depende de la extensión total de 
cada territorio nacional y de la forma de distribución de los atractivos turísticos del lugar, 
que son los elementos básicos de tener en cuenta para su delimitación.  
2.3.14 Desarrollo psicológico 
Son los cambios individuales en los procesos, las conductas, así como las distintas variables  
que ejercen su influencia en este proceso. Se da por etapas (niñez adolescencia, juventud y 
adultez) es una descripción de los cambios que ocurren a lo largo de la vida. 
2.3.15 Defensa ribereña 
Son estructuras construidas para proteger de las crecidas de los ríos las áreas aledañas a estos 
cursos de agua. La protección contra las inundaciones incluye, tanto los medios 
estructurales, como los no estructurales, que dan protección o reducen los riesgos de 
inundación. 
2.3.16 Bellavista 
Es una de las diez provincias que conforman el Departamento de San Martín, conocida como 














3.1 Metodología  
La investigación que se realizará será de carácter teórico, ya que se quiere explicar y dar a 
conocer la importancia del lugar y también será de carácter participativo porque se dio un 
estudio a partir de un problema que se originó en la ciudad de Bellavista, con el objeto de 
que en la búsqueda de la solución se mejore el nivel de vida de las personas. 
El diseño de investigación es la estrategia por la cual adopta el investigador para responder 
al problema planteado. 
 
3.2 Tipo y nivel de la investigación. 
La investigación es de tipo Descriptiva – No Experimental. 
 
3.3 Población y muestra. 
3.3.1 Universo. 
Es el conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a investigación, que tienen algunas 
características definitivas. Ante la posibilidad de investigar el conjunto en su totalidad, se 
seleccionará un subconjunto al cual se denomina muestra. (Carrasco, S. (2009) Metodología 
de investigación científica). 
Para el informe final, el universo está conformada por la población  de la ciudad de 
Bellavista. 
3.3.2 Población 
Para desarrollar la investigación, existe una determinada población que forma parte del 
estudio, las cuales se describirán de la siguiente manera:  
Considerando a la ciudad de Bellavista, según los datos estadísticos del censo realizado en 
el año 2007. 
Cuenta con 14, 689 hab. Que representa un 29.10% de la población de la provincia. 
3.3.3 Muestra 
Es una parte del universo, la cual debe tener las mismas características del universo en su 
totalidad ya que es representativa de este. Y se utiliza cuando no es conveniente considerar 







Se tomó como muestra:  
La población que será participe de las actividades del centro. (14 689 habitantes).  






n es el tamaño de la muestra  
Z es el nivel de confianza 95%= 1.96  
p es la probabilidad de éxito 60%/100= 0.6  
q es la probabilidad de fracaso 40%/100 = 0.4  
E es el nivel de error 5%/100 = 0.05 
N es el tamaño de la población = 14 689 
Entonces resolvemos:  
Muestra A: Población general del distrito de Bellavista. 
 































3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Tabla 1 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Observación directa Notas de campo 
Observación directa 
Lista de características 
Entrevistas Guía de entrevista 
Encuestas Cuestionario de opinión 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para la recolección de información y presentación del informe de investigación se realizará 
lo siguiente:  
Trabajo de gabinete:  
Se recopilará información Bibliográfica.  
Se identificará y operacionalizará las variables: independiente y dependiente.  
Se elaborará del modelo de cuestionario de encuestas.  
 
Trabajo de campo:  
Se dará el recorrido y levantamiento fotográfico.  
Se analizará el Campo: observación directa.  
Se elaborará el Formulario de encuestas realizadas a la población beneficiara.  
 
Tabla 2 
Lista de recursos utilizados 
LISTA DE RECURSOS UTILIZADOS 





Libreta de Campo 
Botas  
- Asistentes de 
Investigación 
- Encuestadores o 
cualquier otro personal de 
apoyo 










Cuaderno de Obra 
Suministro de Oficina 
Papel Bond Formato A4 
Lápices y borradores  
Juego de Reglas 
Internet 
Material Bibliográfico 
especializado en el tema 
Mapas del sector 
 
- Un investigador 
- Un asesor 
- Proceso de Investigación 
y recopilación de datos 
- Computadora 
- Impresora 
- Cámara digital 
- Proyector de Acetatos 







Procesamiento de Información.  
Los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta, serán procesados a través de las 
siguientes operaciones estadísticas: registro, tabulación y codificación, clasificación.  
La Tabulación:  
Presentación de los datos estadísticos en forma de tablas o cuadros en cuadros de 
frecuencias.  
La Graficación:  
Representación de datos, generalmente numéricos, mediante recursos gráficos (líneas, 
vectores, superficies o símbolos), para que se manifieste visualmente la relación que guarda 
entre sí.  
La Codificación:  
Nos servirá para facilitar los cálculos o procesos estadísticos. El objetivo de este 
procedimiento es agrupar numéricamente los datos que se expresen en forma verbal para 
poder luego operar con ellos como si se tratara, simplemente, de datos cuantitativos.  
En lo referente al análisis, se definió las técnicas lógicas (inducción, deducción, análisis, 
síntesis), o estadísticas (descriptivas o inferenciales), que serán empleadas para descifrar lo 
que revelan los datos que sean recogidos. 
La revisión crítica de los datos obtenidos y de los instrumentos, aplicando una especie de 
control de calidad que evite el procesamiento de datos no confiables. 





Clasificación u organización de los datos formando clases o grupos de datos para construir 
las correspondientes tablas de frecuencias. 
Los datos obtenidos de la revisión documentaria, entrevistas y observación, seguirán el 
mismo proceso descrito, sólo en las etapas de revisión crítica y ordenamiento de datos. 
Otros  
Encuesta 
La encuesta se realizará a 360 personas al azar, tantos a los viven en el sector de la 
intervención, a los comerciantes (de bienes y/o servicios). 
Instrucciones para el encuestador:  
La finalidad del cuestionario que se realizará a la población de la ciudad de Bellavista, será 
obtener la información necesaria que nos permita cumplir los objetivos planteados en la 
investigación. Se tendrá en cuenta el éxito de la investigación, la buena voluntad y 
cooperación que proporcionaron algunos usuarios encuestados, por lo que será necesario 
pedir la seriedad y sinceridad al momento de responder las preguntas establecidas en el 
cuestionario.  
El cuestionador se presentará ante el entrevistado, especificando el motivo de la encuesta, y 
los fines de ésta, así mismo se tendrá que despejar cualquier duda que el usuario tenía.  
Cuando se finaliza la entrevista, la despedida será de una manera cordial del informante 
agradeciéndole su cooperación al brindar datos que se requiere para la investigación. 
Reglas generales del procedimiento 
Se  deberá  seguir  las  siguientes  reglas  establecidas  para  el  llenado  de  los cuestionarios: 
Marcar con un X en la respuesta que brinde el entrevistado. 
Mantener los cuestionarios limpios y bien cuidados. 
No adelantar las respuestas al entrevistado, dejar que este manifieste su opinión para marcar 
la respuesta. 
Finalidad de la encuesta: 
La finalidad de la encuesta fue obtener la información necesaria que nos permitió cumplir 
los objetivos previstos en esta investigación, por lo que fue imprescindible obtener los datos 






3.4.1 Modelo de encuesta 
MODELO DE ENCUESTA PARA TESIS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 
 
‘‘PROPUESTA DE UN CENTRO RECREACIONAL PARA DOTAR A LA POBLACIÓN 
UN ESPACIO DE ESPARCIMIENTO Y MEJORAR EL DESARROLLO PSICOLÓGICO DE 
LAS PERSONAS CONSIDERANDO LA RECUPERACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA 
DEL RÍO HUALLAGA EN LA CIUDAD DE BELAVISTA” 
 ESPACIO PUBLICO ANALIZADO:  N° DE ENCUESTA :    
DATOS PERSONALES   
1. ¿En qué lugar de San Martin usted encuentra mayor cantidad de áreas de recreación? 
a) Moyobamba 
b) Rioja 
c) San Martin 
d) Otros 
2. ¿Qué suele hacer en su tiempo libre? 
a)Leer un libro 
b) Reunirse con amigos 
c) Recreación al aire libre 
d) Salir de viaje  
 
3. ¿Usted cuando tiene un grado de estrés en qué piensa? 
a) Leer un libro 
b) Salir de paseo 
c) Lugares al aire libre 
d) Otros 
4. ¿Qué espacios de esparcimientos visitaría con frecuencia? 
a) Centro recreacional 
b) Centro cívico 
c) Centro cultural 
d) Otros 





a) Centro recreacional 
b) Centro cívico 
c) Centro cultural  
d) Otros 
6. ¿Cuál sería  la frecuencia de asistencia a un Centro de Recreación? 
a) Todos los días 
b) Fin de semana  
c) Días feriado 
d) Fin de Mes 
7. ¿Qué tipos de servicios le gustaría que le ofrezca un centro recreacional? 
a) Sala de exposiciones 
b) Anfiteatro 
c) Losa de tenis 
d) Losa de vóley 
e) Piscina 
f) Hospedaje 
g) Losa de vóley 
h) Gimnasio   




d) Otros  
9. ¿Cómo califica usted los espacios de recreación que existen actualmente en la ciudad de 
bellavista? 
a)Muy buena 
b) Buena  
c) Mala   
d) Muy mala 
10. ¿Qué es lo primero que le gustaría ver en un centro recreacional? 
a) Sala de exposiciones 
b) Anfiteatro 





d) Áreas libres  
11. ¿En la defensa ribereña construida actualmente que le gustaría que tuviera? 
a) Recorridos 
b) Vegetación 
c) Lugar de descanso 
d) Todos  
12. ¿Qué es lo que le gustaría recuperar después de la construcción de la defensa ribereña? 
a) El embarcadero comercial 
b) La visual del paisaje 
c) La playa del río Huallaga 
d) Otros s 
13. ¿Usted cree que se debe recuperar el embarcadero y con qué fin? 
a) Turístico 
b) Comercial, transporte  
c) Legado histórico 
d) Todas 
14. ¿Qué tipo de transito  considera  usted que debería contemplarse  en el Jr. Malecón? 
a) Peatonal 
b) Vehicular 
c) Transito  liviano 
d) Todas 
Muchas Gracias por su colaboración.   
Alexander Rodríguez Gamonal  
Leydy Cristina Sandoval Sinarahua 







3.4.2 Resultados de encuentras realizadas 
 




Figura 5: Porcentaje de lugares de San Martín de mayor cantidad de áreas de recreación. (Fuente: 
Elaboración propia) 
 Aporte 
Los resultados nos muestran un 57% de la población encuestada señala a San Martin con 





12% / 45  
¿En qué lugar de San Martín usted encuentra mayor cantidad de áreas de 
recreación?
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¿En qué lugar de San Martín usted encuentra 










Figura 6: Porcentaje de actividades que los encuestados realizan en su tiempo libre. (Fuente: Elaboración 
propia). 
 




Nos ayuda a saber las actividades realizadas por los encuestados en su tiempo libre el cual 





13% / 45  
¿Qué suele hacer en su tiempo libre?







Recreacion al aire libre
Salir de viaje
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¿Qué suele hacer en su tiempo libre?
Leer un libro
Reunirse con amigos







Figura 8: Porcentaje de lugares que piensa las personas en días de estrés. (Fuente: Elaboración propia). 
 
 
Figura 9: Porcentaje de lugares que piensa las personas en días de estrés. (Fuente: Elaboración propia). 
 
Aporte 
Notamos que las personas prefieren salir de paseo, estar en lugares al aire libre en sus 
momentos de estrés.  
19% / 67
35% / 12829% / 105
17% / 60  
¿Usted cuando tiene un grado de estrés en qué piensa?







Lugares al aire libre
Otros
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Figura 10: Porcentaje de esparcimientos que visita con frecuencia. (Fuente: Elaboración propia). 
 
 
Figura 11: Porcentaje de esparcimientos que visita con frecuencia. (Fuente: Elaboración propia). 
 
Aporte 
Nos ayuda a saber los lugares de esparcimiento que visitaría con frecuencia nuestra 





¿Qué espacios de esparcimientos visitaría con frecuencia?
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Figura 12: Equipamiento que necesita la ciudad de Bellavista. (Fuente: Elaboración propia). 
 
 




Podemos observar que el 58% de las personas creen que a la ciudad de Bellavista le hace 





¿Qué tipo de equipamiento cree usted que le hace falta a la ciudad de bellavista?
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Figura 14: Porcentaje de la frecuencia de asistencia a un centro recreacional. (Fuente: Elaboración propia). 
 
 
Figura 15: Porcentaje de la frecuencia de asistencia a un centro recreacional. (Fuente: Elaboración propia). 
 
Aporte 
La encuesta refleja la asistencia a un centro recreacional a diario el cual nos dio como 






¿Cuál sería  la frecuencia de asistencia a un Centro de Recreación?
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Figura 16: Lugares que puede ofrecer un centro recreacional. (Fuente: Elaboración propia). 
 
 
Figura 17: Lugares que puede ofrecer un centro recreacional. (Fuente: Elaboración propia). 
 
Aporte 
Nos ayuda a saber los lugares más adecuados para un centro recreacional el cual nos ayudara 









¿Qué tipos de servicios le gustaría que le ofrezca un centro recreacional?
Sala de exposiciones Anfiteatro Losa de tenis
Losa de vóley Piscina Hospedaje
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Figura 18: Actividades para un centro recreacional. (Fuente: Elaboración propia). 
 
 
Figura 19: Actividades para un centro recreacional. (Fuente: Elaboración propia). 
 
Aporte 
Nos ayuda a saber las actividades que motivan a la población a un centro de recreación, 







¿Cuál de las siguientes actividades le motivaría a usted ir a un centro 
de recreación?
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¿Cuál de las siguientes actividades le motivaría a usted ir a 










Figura 20: Espacios de recreación existente en la ciudad de Bellavista. (Fuente: Elaboración propia). 
 




Nos ayuda a saber la conformidad o inconformidad de la población de espacios 
recreacionales de la ciudad de Bellavista.  
 
2% / 9 6% / 20
42% / 152
50% / 179
¿Cómo califica usted los espacios de recreación que existen actualmente en la 
ciudad de Bellavista?
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Figura 22: Porcentaje espacios o actividades de preferencia en un centro recreacional. (Fuente: Elaboración 
propia). 
 










¿Qué es lo primero que le gustaría ver en un centro recreacional?
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Figura 24: Actividades o lugares que tendría la actual defensa ribereña. (Fuente: Elaboración 
propia). 
 










¿En la defensa ribereña construida actualmente que le gustaría que tuviera?
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Figura 26: Recurso que le gustaría recuperar después de la defensa ribereña. (Fuente: Elaboración propia). 
 
 
Figura 27: Recurso que le gustaría recuperar después de la defensa ribereña. (Fuente: Elaboración propia). 
 
Aporte 
Nos ayuda a saber los recursos que se desea recuperar después de una defensa ribereña, el 
cual nos ayudara a identificarlos y así preservarlos de forma que armonice con el programa 





¿Qué es lo que le gustaría recuperar después de la construcción 
de la defensa ribereña?
El embarcadero comercial La visual del paisaje






La visual del paisaje
La playa del rio Huallaga
Otros
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¿Qué es lo que le gustaría recuperar después de la construcción de 
la defensa ribereña?
El embarcadero comercial
La visual del paisaje







Figura 28: Porcentaje de la necesidad de recuperar el embarcadero existente. (Fuente: Elaboración propia). 
 
 
Figura 29: Porcentaje de la necesidad de recuperar el embarcadero existente. (Fuente: Elaboración propia). 
 
Aporte 
La población encuestada nos muestra el deseo por recuperar el embarcadero tanto para fines 






¿Usted cree que se debe recuperar el embarcadero y con qué fin?
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Figura 30: Tipo de transito de preferencia en el Jr. Malecón. (Fuente: Elaboración propia). 
 
 
Figura 31: Tipo de transito de preferencia en el Jr. Malecón. (Fuente: Elaboración propia). 
 
Aporte 
La población prefiere un tránsito vehicular en el Jr. Malecón.  
 
3.4.3 Análisis de resultado 
En las encuestas realizadas la población dio a conocer su preferencia y demanda de 
actividades que desearía realizar  en un fin de semana o después de días laborales, también 
los lugares que visitaría con más frecuencia y que espacios públicos les gustaría tener la 





¿Qué tipo de transito  considera  usted que debería contemplarse  en el Jr. 
Malecón?
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Del 100% de la población los lugares que visitaría con frecuencia, el 41%  visitaría un centro 
recreacional, el 32%  un centro cultural, el 19% un centro cívico y el 3% otros. Dando la 
aprobación  de dos equipamientos con los que les gustaría contar en la ciudad de bellavista, 
teniendo como primera opción un Centro de recreación y segundo un Centro Cultural. 
De esta forma se pudo obtener información y hacer un análisis sobre las necesidades de la 
población. Tomando en cuenta los espacios y el servicio que se puede ofrecer y sobre todo 
considerando a la defensa ribereña  
 
3.4.4 Conclusión de las encuestas  
Según las encuestas realizadas se concluye que la población  no cuenta con espacios 
destinados a la recreación, lugares asociados al aire libre, deporte, arte, cultura, etc.  
La población ayudó a realizar una programación de espacios de acuerdo a sus necesidades, 
teniendo en cuenta el deporte, la cultura, el arte y así dar importancia al desarrollo 
psicológico de las personas  generando bienestar a niños, adolescentes, adultos. 
También dio a conocer su aporte a la defensa ribereña y que tipos de actividades le gustaría 
recuperar antes de su construcción; uno de ellos es el embarcadero. 
De esta manera se logrará diseñar un proyecto arquitectónico  de acuerdo a las necesidades 
de la población y mejorar el desarrollo psicológico de las personas. 
 
3.4.5 Recomendaciones 
Se recomienda tomar en cuenta las encuestas porque tienen datos importantes para la 
propuesta de centro de recreación  para dotar a la población un espacio de esparcimiento y 
mejorar el desarrollo psicológico de las personas considerando la recuperación de la defensa 




















4.1.1 Ubicación Geográfica 
Este  : 76° 35’ 28’’ 
Norte  : 07° 04’ 07’’ 
Altitud media : 253.51 m.s.n.m. (Dique proyectado). 
 
4.1.2 Ubicación Política 
Región : San Martín. 
Provincia : Bellavista. 
Distrito : Bellavista (Ubigeo 220201). 
 
4.1.3 Características Geográficas 
De región Selva baja, clima  Cálido y húmedo. 
Temperatura: Media anual (26.6 ºC), Máxima absoluta (36.2 ºC); Mínima absoluta (18.2 
ºC), medidos desde la estación CO-Bellavista. 
Precipitación: Media anual (926.6 mm). Los meses de mayor precipitación son: enero, 
febrero, marzo y abril. 
Horas de Sol promedio mensual: 5.1hr. 
4.1.4 Límites distritales 
El distrito de Bellavista limita: 
Por el norte, con el distrito de San Pablo. 
Por el oeste, con las provincias de Huallaga y Mariscal Cáceres. 
Por el sur, con la provincia de Tocache. 





   
Figura 32: Ubicación del Región San Martín        Figura 33: Ubicación de la provincia de Bellavista 
(Fuente: Elaboración propia)          (Fuente: Elaboración propia) 
 
    
 Figura 34: Ubicación de la zona del proyecto. (Fuente: Elaboración propia) 
 
4.2 Memoria descriptiva 
En el proyecto de centro recreacional se diseñó de acuerdo a las necesidades poblacionales 
y se agregó ambientes de acuerdo a la realidad que tiene la provincia de Bellavista, en la 
búsqueda de un lugar adecuado para la recreación  de la población oriunda y turistas 






El proyecto se trata de la propuesta arquitectónica de un centro recreacional adecuado para 
la población el cual ayudara a potenciar la actividad turística y comercial. 
4.2.2 Nombre Del Proyecto  
‘‘PROPUESTA DE UN CENTRO RECREACIONAL PARA DOTAR A LA POBLACIÓN 
UN ESPACIO DE ESPARCIMIENTO Y MEJORAR EL DESARROLLO PSICOLÓGICO 
DE LAS PERSONAS CONSIDERANDO LA RECUPERACIÓN DE LA DEFENSA 
RIBEREÑA DEL RÍO HUALLAGA EN LA CIUDAD DE BELAVISTA” 
 
4.2.3 Del terreno  
Se ubica en el Jr. Malecón – Bellavista  
4.2.4 Topografía y cortes del terreno 
Figura 35: Zona a intervenir. (Fuente: Elaboración propia) 
 






Figura 37: Topografía del terreno n°2. (Fuente: Elaboración propia). 
 
 
4.2.5 Análisis de entorno 
 
El primer piso se encuentra y se desarrolla toda la parte comercial por estar cerca al río 
El segundo, tercer y cuarto piso se encuentra toda la zona residencial y los equipamientos 
de la ciudad. 
 
      
Figura 38: Vista de Jr. Malecón            Figura 39: Vista de zona de embarcadero 
(Fuente: Elaboración propia).        (Fuente: Elaboración propia). 
 
Cuenta con una pendiente 
moderada. Sube 
aproximadamente 3 m 






 Figura 40: Zonificación del proyecto. (Fuente: Elaboración propia).  
 
 
4.2.6 Límites de terreno 
 






 Figura 42: Limite del terreno. (Fuente: Elaboración propia).  
 
El terreno está ubicado entre los Jirones: 
Por el Norte: Jr. Huallaga 
Por el Este: Jr. Iquitos 
Por el Sur: Jr. Malecón 
Por el Oeste: Jr. La Victoria 














4.2.7 Vías de acceso 
Figura 43: Vías de acceso hacia el proyecto. (Fuente: Elaboración propia).  
 
La trama urbana de la ciudad de Bellavista es ortogonal, todas ellas rematan en el área que 
se va a intervenir. 
Las vías de acceso que rodean a al terreno no están asfaltadas, cuenta con alcantarillados 
 
   






4.2.8 Orientación solar 
 
Figura 46: Orientación solar. (Fuente: Elaboración propia). 
 
La trayectoria de la luz solar se dará al amanecer por el Jr. Iquitos y al atardecer por el lado 
ubicado al oeste por el Jr. La Victoria 
 
4.2.9 Vientos Predominantes 
 
 
Figura 47: Vientos predominantes. (Fuente: Elaboración propia). 
 





4.2.10 Registro de peligros 
 
 









4.3 Otros ítems 
4.3.1 Tipo de organización  
➢ Organización lineal 












Figura 50: Tipos de organizaciones.  (Fuente: Elaboración propia). 
 












4.3.2 Programa arquitectónico 
 
Tabla 3 
Programación Arquitectónica  
NECESIDADES Y DEFINICIÓN DE ZONAS 
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protección de la 
vegetación y 
fauna del sitio. 




Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.3 Definición de zonas 
 
Zona cultural 
Esta comprende el anfiteatro y la sala de exposiciones. 
El anfiteatro albergará a una cierta cantidad de espectadores, además de que deberá incluir 
el diseño del respectivo escenario techado, y las instalaciones sanitarias correspondientes. 
La sala de exposiciones  se ubicará de manera estratégica, de modo que sea fácil 
identificación dentro del conjunto de elementos formales. 
Zona recreativa 
Constituye una de las principales respuestas que debe contener el proyecto, proponiendo 
ubicación estratégica de cancha de futbol, basquetbol, vóley, incluyendo las instalaciones a 
fines de vestidores y baterías sanitarias, a la vez que considera su integración con los demás 
componentes del complejo. 
Las dimensiones de las instalaciones deportivas deberán apegarse a las exigencias que 
impongan la topografía del terreno, siempre que conserve algún patrón establecido las 
canchas resultantes y procurando además orientadas en dirección del Norte a Sur, es decir, 
















Comprende instalaciones de apoyo (comedores) y complemento (souvenir, tiendas de 
artesanías y kioscos), las cuales de destinan al comercio por parte de diferentes micro-











Figura 54: Zona comercial. (Fuente: Elaboración propia). 
 
4.3.4 Aplicación de reglamentos 
Sistema nacional de estándares urbanísticos de urbanismo  
 
Equipamiento De Recreación Y Deporte  
Caracterización General Del Equipamiento De Recreación Y Deporte  
Las actividades recreativas son un conjunto de acciones planificadas llevadas a cabo por la 
persona de carácter individual o grupal, que tienen como finalidad alcanzar los objetivos de 
satisfacción personal, ya sea a través de la diversión o el entretenimiento. Estas actividades 
son fundamentales para generar equilibrio en el desarrollo del ser humano. Dependiendo de 
su orientación, estas actividades pueden estar vinculadas al campo cultural, motriz, o social.  
El equipamiento para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas está conformado 
por espacios cubiertos, semi cubiertos, descubiertos o al aire libre, habilitados para tal fin. 
Cualquier espacio con valores que motiven el interés en el individuo puede ser tratado para 
el desarrollo de actividades recreativas, como por ejemplo, un bosquecillo, un monumento 
arquitectónico, una zona de bellos paisajes, una caída de agua, una plazoleta, etc.  
En este sentido, las áreas verdes son propicias para habilitar espacios recreativos, más aún 





estrecha vinculación con un museo, centro comercial, conjunto habitacional, camping, 
albergues o paraderos en alguna carretera.  
En nuestro país, la regulación existente sobre aspectos recreativos, está más bien relacionada 
a la práctica deportiva. La LEY DEL DEPORTE DE PERU - LEY N° 28036 establece que 
la actividad física se promueve como un factor importante para la recreación, debido que 
mejora de la salud, y ayuda a renovar y desarrollar las potencialidades físicas y mentales del 
ser humano.  
Esta ley establece el Sistema Deportivo Nacional que está conformado por el conjunto de 
órganos y organismos públicos y privados, estructurados e integrados funcionalmente, que 
articulan y desarrollan la actividad deportiva, recreativa y de educación física a nivel 
nacional, regional y local.  
El Instituto Peruano del Deporte es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, constituye 
un Organismo Público Descentralizado con rango ministerial adscrito al Ministerio de 
Educación, con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus 
funciones. Constituye Pliego Presupuestal. En coordinación con los organismos del Sistema 
Deportivo Nacional, formula e imparte la política deportiva, recreativa y de educación física 
 
Propuesta de Estándares Referentes a Equipamiento Recreativo y Deportivo  
La propuesta de estándares para equipamiento de recreación y deportes ha sido determinada 
a partir del conocimiento básico sobre la situación de dicho equipamiento en nuestro país y 
los referentes de normas internacionales sobre este tema.  
La propuesta precisa indicadores para cada una de las categorías del equipamiento en base 
a referencias mínimas de población total a servir y también extensiones mínimas para cada 
caso que se aplicarán para determinar cuantitativamente la oferta de equipamiento a habilitar 















Indicador de Atención del Equipamiento de Recreación y Deporte 
 
Figura 55: Datos del SISNEU Elaboración: Equipo Técnico Consultor – Febrero 2011.  
La propuesta de equipamiento de recreación, en lo que respecta a los niveles de parques 
locales y vecinales, corresponden a las áreas verdes que cubren las necesidades de la 
población de los sectores o barrios, respectivamente. Los parques vecinales, por su menor 
dimensión guardan correspondencia con las áreas de aporte para fines de recreación 
establecidas por la NORMA GH.020 - COMPONENTES DE DISEÑO URBANO; 
CAPÍTULO IV - Aportes de Habilitación Urbana.  
Tal como lo señala el RNE, estas áreas deberán distribuirse en la ciudad de manera que no 
exista desde una unidad de vivienda una distancia mayor de 300 ml. a un área de recreación 
pública. Por ello se ha considerado para la propuesta de parques locales y vecinales un 
indicador de poblaciones mayores a 5000 hab. En consideración de establecer una mayor 
cobertura sobre todo en áreas consolidadas en donde no se dan procesos de habilitación 
urbana.  
Finalmente, la habilitación de parques en los centros urbanos, debe tener como premisa 












La arquitectura está diseñada de acuerdo a las necesidades de la población y así 
favorecer el desarrollo psicológico de las personas. 
El proyecto contribuye al desarrollo económico porque fomentará dinámica comercial; 
social porque genera evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, 
grupos e instituciones de la sociedad; cultural porque se transmite conocimientos, 
costumbres, valores, leyes, lenguajes, etc. 
Fomenta el turismo local, nacional y extranjero. 
El diseño incluye a la defensa ribereña como parte de la propuesta arquitectónica 
generando integración con el entorno urbano. 
Se reactiva la dinámica urbana recuperando el embarcadero porque el rio es un eje 


















Recomendamos tomar en cuenta la construcción de la propuesta arquitectónica 
planteada, esto beneficiara en el ámbito deportivo, cultural, comercial y turístico en 
Bellavista.  
 
Recomendamos tomar en cuenta las zonas planteadas, se han propuesto de acuerdo a 
los resultados de la encuesta realizada a la población de Bellavista, es decir esta 
propuesto por ellos y diseñados para cubrir sus necesidades. 
 
Respetar los criterios de diseño, el entorno, la orientación, asoleamiento e impacto 
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NORMATIVA SEGÚN REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES – RNE 
NORMA A.030: HOSPEDAJE 
Según el proyecto se plantea un hotel de 3 estrellas. 
ANEXO 1 




5 Estrellas 4 Estrellas 3 Estrellas 2 Estrellas 1 Estrella 
Nº de 
Habitaciones 
40 30 20 20 20 
Nº de Ingresos de 




1 1 1 - - 
Salones (m2. por 
Nº total de 
habitaciones): 
          
El área techada 
útil en conjunto, 
no debe ser 
menor a 
3 m2. 2.5 m2. 1.5 m2. - - 
Bar 
independiente 
obligatorio obligatorio - - - 
Comedor - 
Cafetería (m2. 
por Nº total de 
habitaciones) 
          
Deben estar 
techados, y en 




1.25 m2 1 m2 - - 
Habitaciones 
(incluyen en el 
área un closet o 
guardarropa) m2 
mínimo: 
1.5 x 0.7 
closet 
1.5 x 0.7 
closet 






Simples ( m2 ) 13 m2 12 m2 11 m2 9 m2 8 m2 
Dobles ( m2 ) 18 m2 16 m2 14 m2 12 m2 11 m2 
Suites ( m2 
mínimo, si la sala 
está 







Suites ( m2 
mínimo, si la sala 
está SEPARADA 
del dormitorio) 




de baño) (1) 
1 privado - 
con tina 
1 privado - 
con tina 
1 privado - 
con ducha 
1 cada 2 
habitaciones 
- con ducha 
1 cada 4 
habitaciones 
- con ducha 
Area mínima m2 5.5 m2 4.5 m2 4 m2 3 m2 3 m2 
























obligatorio obligatorio - - - 
Calefacción (3) obligatorio obligatorio - - - 
Agua fría y 
caliente las 24 
horas (no se 
aceptan sistemas 
activados por el 
huésped) 
obligatorio 
en ducha y 
lavatorio 
obligatorio 
en ducha y 
lavatorio 
obligatorio obligatorio obligatorio 
Alarma, detector 
y extintor de 
incendios 
obligatorio obligatorio - - - 
Tensión 110 y 
220 v. 
obligatorio obligatorio   - - 
Frigobar obligatorio obligatorio - - - 

























partir de 4 
plantas 
obligatorio a 
partir de 4 
plantas 
obligatorio a 
partir de 5 
plantas 
obligatorio 
a partir de 5 
plantas 
obligatorio 





obligatorio obligatorio - - - 
Ascensores de 
servicio distintos 
a los de uso 
público (con 
parada en todos 




partir de 4 
plantas 
obligatorio a 
partir de 4 
plantas 
- - - 
Cambio regular 
de sábanas como 
mínimo 
diario (5) diario (5) diario (5) 
2 veces por 
semana 
2 veces por 
semana 
Cambio regular 
de toallas como 
mínimo 





obligatorio obligatorio obligatorio - - 
Custodia de 
valores 
(individual o con 
caja fuerte 
común) 
obligatorio obligatorio obligatorio - - 
Estacionamiento 
privado y cerrado 
(porcentaje por el 
Nº de 
habitaciones) 



















del hotel y 
habitaciones 
obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio 
Oficio por piso 




























obligatorio obligatorio obligatorio - - 
Servicio de 
facsímil 











obligatorio obligatorio obligatorio - - 
Servicios de 
peluquería y de 
salón de belleza 
(4) 














Teléfono de uso 
público 














 Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
 
NORMA A.090: SERVICIOS COMUNALES 
 
CONDICIONES DE HABITALIDAD Y FUNCIONALIDAD 
 
Art. 4.- Los proyectos de edificaciones para servicios comunales que supongan una 
concentración de público de más de 500 personas deberán contar con un estudio de impacto 
vial que proponga una solución que resuelva el acceso y salida de vehículos sin afectar el 
funcionamiento de las desde las que se accede. 
 
Art. 5.- Los proyectos deberán considerar una propuesta que posibilite futuras ampliaciones 
 




60 % 50 % 40 % - - 
Zona de 
mantenimiento 
obligatorio obligatorio - - - 
CONSIDERACIONES GENERALES  
- Los bienes muebles, acabados, espacios comunes, equipos mecánicos y la calidad de 
los servicios del hotel deben guardar relación con su categoría. 
- Las condiciones relativas a: Ventilación, zonas de seguridad, escaleras, salidas de 
emergencia, etc., se cumplirán conforme a las disposiciones municipales y del Instituto 
Nacional de Defensa Civil según corresponda. 
- Los Establecimientos de 5 Estrellas deben tener un mínimo de suites correspondiente 
al 5 % de sus habitaciones. 
- No se podrá dejar de brindar a los huéspedes los servicios de recepción, comedor y 
cafetería, si estas áreas se utilizan para eventos como congresos, reuniones, u otros 
similares. 
- El área mínima corresponde al área útil y no incluye el área que ocupan los muros. 
(1) Definiciones contenidas en el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje. 
(2) En el caso de Hoteles de una y dos estrellas el revestimiento de las paredes que no 
corresponda al área de ducha será de 1.20 
(3) Se tomará en cuenta la temperatura promedio de la zona. 
(4) Este servicio puede ser brindado mediante convenio con terceros. 
(5) El huésped podrá solicitar que no se cambien regularmente de acuerdo a criterios 





Las edificaciones de 4 o más pisos deberán contar con ascensores 
Art. 8.- Deberán contar con iluminación natural o artificial 
Art. 9.- Deberán contar con ventilación natural o artificial.  
Art. 10.- Las edificaciones para servicios comunales deberán cumplir con las condiciones 
de seguridad establecidas en la Norma A.130 “Requisitos de seguridad”  
Art. 11.- El cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, 
ascensores y ancho y número de escaleras se hará según la siguiente tabla de ocupación: 
 
DOTACION DE SERVICIOS 
 








De 1 a 6 empleados 1L, 1u, 1l 
De 7 a 25 empleados 1L, 1u, 1l 1L, 1l 
De 26 a 75 empleados 2L, 2u, 2l 2L, 2l 
Por cada 100 empleados 
adicionales 




De 0 a 100 personas 1L, 1u, 1l 1L, 1l 
De 101 a 200 personas 2L, 2u, 2l 2L, 2l 
Por cada 100 personas adicionales 1L, 1u, 1l 1L, 1l 
Art. 16.- Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán obligatorios a partir 
de la exigencia de contar con tres artefactos por servicio, siendo uno de ellos accesibles a 
personas con discapacidad. 
En caso se proponga servicios separados exclusivos para personas con discapacidad sin 
diferenciación de sexo, este deberá ser adicional al número de aparatos exigibles según las 
tablas  indicadas en los artículos precedentes. 
Art. 17.- Las Edificaciones deberán proveer estacionamientos dentro del predio y el número 
mínimo de estacionamientos será el siguiente. 
 Para Personal Para Público 
Uso general 1est. Cada 6 pers 1est. Cada 10 pers. 
Locales de asientos 
fijos 
1 est. Cada 15 asientos 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Cuando no sea posible tener el número de estacionamiento dentro del predio, por encontrarse 
en zonas monumentales, se podrá proveer los espacios de estacionamientos en predios 
cercanos. 
 
• NORMA 0.10 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 
 
CAPÍTULO XI: ESTACIONAMIENTOS 





- El ingreso de vehículos deberá respetar las siguientes dimensiones entre paramentos: 
Para 1 vehículo 2.70 m. 
Para 2 vehículos en paralelo 4.80 m 
Para 3 vehículos en paralelo 7.00 m 
   
- Para ingreso a una zona de estacionamiento para menos de 40 vehículos  : 
3.00 m. 
- Para ingreso a una zona de estacionamiento para menos de 40 hasta 200 vehículos: 
6.00 m. 
- Salida independiente de 3.00 m cada una. 
- Las rampas deben iniciarse a una distancia de 3.00 m del límite de propiedad. En 
esta distancia el piso deberá ser horizontal al nivel de la vereda. 
- Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Art. 63.- Los casos excepcionales por déficit de estacionamientos solamente se darán: 
- Por estar el inmueble frente a una vía peatonal. 
- Por tratarse de remodelaciones de inmuebles con o sin cambio de uso. 





NORMA A.100: RECREACION Y DEPORTES 
CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES 
Artículo 1.- Se denominan edificaciones para fines de Recreación y Deportes aquellas 
destinadas a las actividades de esparcimiento, recreación activa o pasiva, a la presentación 
de espectáculos artísticos, a la práctica de deportes o para concurrencia a espectáculos 
deportivos,   y cuentan por lo tanto con la infraestructura necesaria para facilitar la 
realización de las funciones propias de dichas  actividades. 
Artículo 2.- Se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la presente norma, los 
siguientes tipos de edificaciones:    
- Salas de Espectáculos 






- Instalaciones Deportivas al aire libre.  
Artículo 3.- Los proyectos de edificación para recreación y deportes, requieren la 
elaboración de los siguientes estudios complementarios: 
- Estudio de Impacto Vial, para edificaciones que concentren más de 1,000 ocupantes. 
- Estudio de Impacto Ambiental, para edificaciones que concentren más de 3,000 
ocupantes. 
- Facilidad de acceso a los medios de transporte. 
Articulo 4.- Las edificaciones para recreación y deportes se ubicaran en los lugares 
establecidos en el plan urbano, y/o considerando !o siguiente: 
- Facilidad de acceso y evacuación de las personas provenientes en los lugares 
establecidos en el plan urbano, y/o considerando lo siguiente: 
- Factibilidad de los servicios de agua y energía; 
- Orientación del terreno, teniendo en cuenta el asoleamiento y los vientos 
predominantes. 
- Facilidad de acceso a los medios de transporte. 
Artículo 5.- Se deberá diferenciar los accesos y circulaciones de acuerdo al uso y capacidad. 





periodistas. El criterio para determinar el número y dimensiones de los accesos, será la 
cantidad de ocupantes de cada tipo de edificación. 
Articulo 6.- Las edificaciones para recreación y deportes deberán cumplir con las  
condiciones de seguridad establecidas en la Norma A.130: « Requisitos de Seguridad» 
Artículo 8.- Las locales ubicados a uno o más pisos por encima o por debajo del nivel de 
acceso al exterior deberán contar con una salida de emergencia, independiente de la escalera 
de uso general y que constituya una   ; ruta de escape alterna, conectada a una escalera de 
emergencia a prueba de humos con acceso directo al exterior. 
Artículo 9.- Las edificaciones de espectáculos deportivos deberán contar con un ambiente 
para atenciones médicas de emergencia de acuerdo con el número de espectadores a razón 
de 1 espacio de atención cada 5,000 espectadores, desde el que pueda ser evacuada una 
persona en una ambulancia. 
Artículo 10.- Las edificaciones de espectáculos deportivos deberán contar con un sistema 
de sonido para comunicación a los espectadores, así como un sistema   3 de alarma de 
incendio, audibles en todos los ambientes de la edificación. 
Articulo 11.- Las edificaciones de espectáculos deportivos deberán contar con un sistema 
de iluminación de emergencia que se active ante e! corte del fluido eléctrico de la red 
pública.  
Artículo 12.- La distribución de los espacios para los espectadores deberá cumplir con lo 
siguiente:            
a) Permitir una visión optima del espectáculo          
b) Permitir el acceso y salida fácil de las personas hacia o desde sus espacios (asientos). 
La    distancia mínima     entre dos asientos de filas contiguas será de 0.60 m.       
c) Garantizar la comodidad del espectador durante el espectáculo.    
Articulo 13.- Los accesos a las edificaciones para espectáculos deportivos serán distribuidos 
e identificables en forma clara, habiendo cuando menos uno por cada sector de tribuna.      
 Ancho de vanos, escalera o pasaje = 
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑜𝑗𝑜 𝑥 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙
 
                  (Modules de 0.60 m)               (Segundos) x (1 m./seg.) 
Articulo 14.- Circulación en las tribunas y bocas de salida. 
a) Los accesos a las tribunas llegaran a un pasaje de circulación. transversal, del que se 
conectan los pasajes que servirán para acceder a cada asiento. El número máximo de 





b) El ancho mínimo de un pasaje de circulación transversal o de acceso a los asientos 
será de 1.20 m  
c) Los pasajes transversales deberán ubicarse como máximo cada 20 filas de asientos.            
d) El ancho de los pasajes, vanos de acceso y salida y escaleras, será como mínimo el 
que resulte necesario para la evacuación de manera segura, según la fórmula del 
cálculo para su dimensionamiento de acuerdo con el número de ocupantes, para 
casos de emergencia. 
Ancho de vanos, escalera o pasaje = 
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑜𝑗𝑜 𝑥 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙
 
                 (Modules de 0.60 m)               (Segundos) x (1 m./seg.) 
e) El ancho de los pasajes y de las bocas de salida serán múltiplos de 0.60 m. 
f) Las bocas de salida servirán a un máximo a 20 filas de asientos. 
Articulo 15.- Las escaleras para publico deberán tener un paso mínimo de 0.30 m de ancho. 
Si el ancho de la escalera es mayor que 4 m, llevara pasamano central. 
Artículo 16.- Las salidas de emergencia tendrán las siguientes características:  
Serán adicionales a los accesos de uso general y son exigibles a partir de ambientes cuya 
capacidad sea lora 100 personas.  
- Las salidas de emergencia constituyen rutas alternativas de evacuación, por lo que 
su ubicación debe ser tal ermita acceder a ella en caso la salida de uso general se 
encuentre bloqueada.  
- El número y dimensiones de las puertas de escape depende del número de ocupantes 
y de la necesidad de evacuar la sala en un máximo de tres minutos. 
Artículo 23.- El número de estacionamientos será provisto dentro del terreno donde se ubica 
la edificación a razón de un puesto cada 50 espectadores. Cuando esto no sea posible, se 
deberán proveer los estacionamientos faltantes en otro inmueble de acuerdo con lo que 
establezca la municipalidad respectiva. 
Artículo 24.- Se deberá proveer un espacio para personas en sillas de ruedas por cada 250 
espectadores con un mínimo de un espacio. 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. 
NORMA A.120: ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
CAPÍTULO II: CONDICIONES GENERALES 
Art. 5.-En las áreas de acceso a las edificaciones debe cumplirse lo siguiente: 






- Los pisos con alfombras deberán ser fijos, confiados entre paredes y/o con plantillas 
en sus bordes. 
Art. 6.- En los ingresos y circulaciones de uso público deberá cumplirse lo siguiente: 
- El ingreso a las edificaciones deberá ser accesible desde la acera correspondiente. 
- Los pasadizos deberán contar con espacios de giros de una silla de ruedas de 1.50m 
x 1.50m, cada 25 m.   
Art. 9.- Las condiciones de diseño de rampas son las siguientes: 
- El ancho mínimo será de 90 cm entre los muros y deberá mantener los siguientes 









Art. 10.- Las rampas de longitud mayor de 3.00m, así como las escaleras, deberán tener 
parapetos o barandas 
de en los lados libres y 
pasamanos en los lados 





DIFERENCIAS DE NIVEL % DE PENDIENTE 
Hasta  0.25m 12% 
De 0.26 hasta 0.75m 10% 
De 0.76 hasta 1.20m 8% 
De 1.21m hasta 1.80 6% 
De 1.81 hasta 2.00m 4% 
















NORMA A.130 – REQUISITOS DE SEGURIDAD 
SUB CAPÍTULO II: MEDIOS DE EVACUACION  
Art. 12.- Los medios de evacuación son componentes de una edificación, destinados a 
canalizar el flujo de ocupantes de manera segura hacia la vía pública o áreas seguras para su 
salida durante un siniestro o estado de pánico colectivo. 
Art. 13.- En los pasajes de circulación, escaleras integradas y salidas de evacuación, no 






Art. 16.- Las rampas serán considerados como medios de evacuación siempre y cuando la 
pendiente no sea mayor a 12%. 
Art. 39.- Todos los locales de reunión, oficinas, y áreas comunes deberán estar provistos 
obligatoriamente de señalización. 
Art. 40.- Todos los medios de evacuación deberán ser provistos de iluminación de 









PUERTAS DE EVACUACIÓN  
Artículo 5.- Las puertas de evacuación pueden o no ser del tipo corta fuego, Dependiendo 
de su participación en el sistema de evacuación. Las puertas de evacuación se clasifican en:  
a) Puerta de emergencia; Es una puerta de cualquier material (excepto vidrio crudo) 
que participa del sistema de evacuación. Para ello podrá contar con algún dispositivo 
de cierre (brazo hidráulico) o de apertura en caso de emergencia (barra antipático del 
tipo pánico hardware). No pueden ser consideradas resistentes al fuego y no 
requieren de una certificación.  
b) Puerta corta humos; Es una puerta de cualquier material (excepto vidrio crudo) que 
participa del sistema de evacuación. Para ello deberá contar con dispositivo de cierre 
(brazo hidráulico) y sellos corta humo en todo el contorno de la hoja. (Lado superior 
y lados laterales), podrá contar o no con barra antipático. Estas puertas no pueden 
ser consideradas resistentes al fuego. 
c) Puerta corta fuego; Es un sistema que contempla la(s) hoja(s) de la puerta, el marco 
y la cerrajería. La(s) hoja(s) de las puertas y los marcos puede(n) ser de cualquier 
material, rellenos o no, siempre que cumplan con una certificación que demuestre la 
resistencia al fuego del conjunto. Los laboratorios certificadores acreditarán las 
pruebas según se establece en la NFPA 252.  
Las puertas cortafuego deben poder cerrarse y asegurarse por si solas en caso de un 





(de resorte) certificados y etiquetados para su uso en puertas cortafuego. Las puertas 
cortafuego tendrán una resistencia equivalente a ¾ (75%) de la resistencia al fuego de la 
pared, corredor o escalera a la que sirve. Las resistencias al fuego de las puertas (rating) 
se clasifican en; puertas de 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 
120 minutos y 180 minutos.  
Para puertas corta humos o cortafuego, se aceptan cualquier certificación de un 
laboratorio de certificación que garantice el conjunto de prueba de horno y acredite el 
proceso constructivo. Las puertas cortafuego que sufran algún tipo de daño y/o alteración 
a algunos de sus componentes pierden totalmente su capacidad y validez como puerta 
cortafuego.  
Artículo 6.- Las puertas de evacuación deben cumplir con lo siguiente:  
a) El giro de la hoja debe ser en dirección del flujo de los evacuantes, siempre y cuando 
el ambiente tenga más de 50 personas.  
b) La fuerza necesaria para empujar la puerta en cualquier caso no será mayor de 133N 
(30 libras fuerza).  
c) En todo tipo de edificaciones, las puertas de las escaleras de evacuación deberán 
permitir el ingreso al piso que sirven y a todos los pisos restantes, por medidas de 
robo y fraude se permitirá el reingreso cada 4 niveles siempre y cuando se cumpla 
con las siguientes condiciones:  
 c.1) Todas las puertas del sistema de evacuación que entregan a la escalera de 
escape deben contar con un sistema de control de accesos interconectados con el 
panel del sistema de detección y alarma de incendios que libere el acceso en caso 
de generarse una alarma de incendios y cerrajería tipo “fail safe”.  
c.2) La alimentación eléctrica del sistema de cerrajería utilizado deberá tener 
protección cortafuego  
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA   
Artículo 37.- El diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones deberán estar acordes con 
la NTP 399.010-1. En donde se requiera señalización de evacuación se podrá utilizar 
adicionalmente el código NFPA 101.  
Artículo 38.- Para el proyecto o edificación existente, los siguientes dispositivos de 
seguridad abajo listados no son requeridos que cuenten con señales ni letreros, siempre y 
cuando no se encuentren ocultos, ya que de por sí constituyen equipos de forma reconocida 
mundialmente y su ubicación no requiere de señalización como son:  





b) Estaciones manuales de alarma de incendios  
c) Detectores de incendio  
d) Gabinetes de agua contra incendios  
e) Válvulas de uso de Bomberos ubicadas en montantes  
f) Puertas cortafuego de escaleras de evacuación  
g) Dispositivos de alarma de incendios  
h) Zonas seguras en caso de sismo dentro de la edificación  
No es permitido el utilizar la vía pública con el propósito de señalizar o identificar áreas de 
seguridad o lugares de reuniones que son requeridos como parte de un sistema y/o plan de 
evacuación y/o plan de contingencia. La vía pública debe ser utilizada para evacuar y es 
reconocida como lugar seguro pero no puede ser dibujada, pintada y/o señalizada.  
En el caso estos dispositivos se encuentren ocultos, estos deberán señalizarse de acuerdo con 
la NTP 399.010-1 
 
EDIFICACIONES COMERCIALES 
Artículo 1.- Se denomina edificación comercial aquella destinada a desarrollar actividades 
cuya finalidad es la comercialización de bienes o servicios. 
La presente norma se complementa con las normas de los Reglamentos Específicos que para 
determinadas edificaciones comerciales ha expedido los sectores correspondientes. Las 
Edificaciones comerciales que tienen normas específicas son:  
- Establecimientos de Hospedaje y Restaurants – Ministerio de la industria, Turismo, 
Integración y Negociación Comerciales Internacionales.  
Artículo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los siguientes 
tipos de edificaciones: 
- Restaurante.- Edificación destinada a la comercialización de comida preparada. 
- Cafetería.- Edificación destinada a la comercialización de comida de baja 
complejidad de elaboración y de bebidas.   
 
CONDICIONES DE HABITABILIDAD  Y FUNCIONALIDAD 
Artículo 3.- Los proyectos de centros comerciales complejos comerciales, mercados 
mayoristas supermercados, mercados minoristas, estaciones de servicio y qasocentros 
deberán contar con un estudio de impacto vial que proponga una solución que resuelva el 





Artículo 4.- Las edificaciones comerciales deberán contar con iluminación natural o 
artificial, que garantice la clara visibilidad de los productos que se expenden sin alterar sus 
condiciones naturales. 
Artículo 5.- Las edificaciones comerciales deberán contar con ventilación natural o 
artificial. La ventilación natural podrá ser cenital o mediante vanos a patios o zonas abiertas. 
El área mínima de los vanos que abren deberá ser superior al 10% del área del ambiente que 
ventilan. 
Artículo 6.- Las edificaciones comerciales deberán contar con sistemas de detección y 
extinción de incendios así como condiciones de seguridad de acuerdo con lo establecido en 
la Norma A-130: Requisitos de Seguridad. 
Artículo 7.- El número de personas de una edificación comercial se determinará de acuerdo 
con la siguiente tabla, en base al área de exposición de productos y/o con acceso al público: 
Salas de juegos                              5.0 m2 por persona 
Gimnasios                                     4.5 m2 por persona 
Locales con asientos fijos           Número de asientos   
Restaurantes (área de mesas)                    1.5 m2 por persona 
Patios de comida (área de mesas)                1.5 m2 por persona 
Los casos no expresamente mencionados consideraran el uso semejante. 
En caso de edificaciones con dos o más tipologías se calculará el número de ocupantes 
correspondiente a cada área según su uso. Cuando en una misma área se con-templen usos 
diferentes deberá considerarse el número de ocupantes más exigente. 
Articulo 8.- La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las edificaciones 
comerciales será de 3.00 m. 
 
NORMAS  DE INSTALACION PISTA DE ATLETISMO IAAF 
PISTA DE ATLETISMO 
La pista de atletismo está compuesta por la zona de carreras, las zonas de saltos y las zonas 
de lanzamientos. Veamos que dice el Reglamento de la IAAF respecto a las instalaciones: 
ARTÍCULO 140.- La Instalación de Atletismo. 
Cualquier superficie firme y uniforme, conforme a las especificaciones definidas en el 
Manual de Instalaciones de Atletismo de la IAAF, puede utilizarse para el atletismo.  
Las competiciones de atletismo desarrolladas según el Artículo. 1.1.(a), (b), (c) y (d) y las 
competiciones controladas directamente por la IAAF solo pueden tener lugar en 





Actuación para las Superficies Sintéticas de la IAAF" y que dispongan de un Certificado de 
Aprobación vigente Clase 1 de la IAAF. Se recomienda que cuando se dispone de 
instalaciones de este tipo, también deben celebrarse en ellas las competiciones según el 
Artículo 1.1 (e), (f) (g) y (h). En cualquier caso, se exigirá un Certificado Clase 2 que 
confirme la exactitud dimensional de las instalaciones para pruebas de atletismo, en el 
formato requerido según el Sistema de Certificación de la IAAF, a todas las instalaciones 
destinadas al uso para competiciones organizadas bajo el Articulo 1.1 (a) a (h). 
Nota (i): El Manual de Instalaciones de Atletismo de la IAAF, publicado en 2003 y que 
puede ser solicitado al Secretariado General de la IAAF, contiene descripciones detalladas 
y precisas para la planificación y construcción de instalaciones de atletismo e incluye 
gráficos adicionales para la medición y marcaje de la pista. 
Nota (ii): Un impreso oficial del Certificado de medición de la instalación puede solicitarse 
a la IAAF, estando disponible también en su página web. 
Nota (iii): Este Artículo no se aplica a las pruebas de carrera y de marcha organizadas en 
recorridos en carretera o de campo a través. 
ARTÍCULO 160- Las Medidas de una Pista 
1. La longitud de una pista estándar de carreras será de 400 m. La pista tendrá dos rectas 
paralelas y dos curvas cuyos radios serán iguales. A no ser que sea una pista de 
hierba, el interior de la pista estará limitado por un bordillo de material apropiado, 
de aproximadamente 5 cm. de alto y un mínimo de 5 cm. de ancho. Si una sección 
del bordillo tiene que moverse temporalmente para los concursos, su emplazamiento 
deberá quedar señalado por una línea blanca de 5 cm. de ancho y por unos conos de 
plástico o banderas, de una altura mínima de 20 cm., colocados sobre la línea blanca 
de modo que el borde de la base del cono o asta de la bandera coincida con el borde 
de la línea blanca más próximo a la pista y en intervalos que no excedan de 4 m. Esto 
se aplicara del mismo modo a la sección de la pista de obstáculos donde los atletas 
abandonan el perímetro general de la pista de carreras para franquear la ría. Para una 
pista de hierba sin bordillo, el borde interior deberá estar marcado con líneas de 5 
cm. de ancho. Se pondrán, además, banderines en intervalos de 4 m. Estos banderines 
irán colocados sobre la línea, de manera que impida a los atletas correr sobre ella, y 
se fijaran con un ángulo de 60 grados con respecto al terreno exterior la pista. Normas 
Instalación Pista de atletismo IAAF. 3  
Los más convenientes para tal fin serán de un tamaño aproximado de 25 x 20 cm., 





2. La medida del contorno de la pista se tomara a 30 cm. al exterior del bordillo interno 
de la misma o, donde no haya bordillo, a 20 cm. de la línea que limita el interior de 
la pista. 
3. La distancia de la carrera será medida desde el borde de la línea de salida más alejada 
de la meta, hasta el borde de la línea de llegada más cercana a la salida. 
4. En todas las carreras hasta 400 m. inclusive, cada atleta tendrá una calle individual, 
de 1,22 m. (+/- 0.01 m), señalada por líneas de 5 cm. de anchura. Todas las calles 
tendrán la misma anchura. La calle interior se medirá conforme a lo expuesto en el 
apartado 2 anterior, mientras que las demás calles serán medidas a 20 cm. del borde 
exterior de la respectiva línea interna. 
Nota.- En la medida de la anchura de cada calle se incluirá solamente la línea a la derecha 
de la misma, en el sentido de la carrera (Véanse los Artículos 163.3 y 163.4) 
5. En las reuniones internacionales organizadas bajo el Artículo 1.1 (a), (b) y (c) la pista 
deberá tener 8 calles. 
6. Lo máximo permitido de inclinación lateral de las pistas no deberá exceder de 1:100 
y del 1:1000 el desnivel total descendente en la dirección de la carrera. 
Nota.- Se recomienda que, en el caso de todas las nuevas pistas, la inclinación lateral sea 
hacia la calle interna. 
7. La información técnica sobre la construcción de una pista, el trazado y el marcaje se 
encuentra en el Manual de Instalaciones de Atletismo de la IAAF. El presente Artículo 
contiene los principios básicos que deben ser cumplidos. Veamos entonces los conceptos 
básicos de trazado de una pista “estándar” de atletismo según las disposiciones del 















Zona de Carreras.- La longitud de una pista estándar de carreras será de 400 m. La pista 
tendrá dos rectas paralelas y dos curvas cuyos radios serán iguales. A no ser que sea una 
pista de hierba, el interior de la pista estará limitado por un bordillo de material apropiado, 
de aproximadamente 5 cm. De alto y un mínimo de 5 cm. de ancho. 
Zona de Saltos.- Para el salto de longitud con pasillo (40 m. mínimo x 1,22 m), tabla de 
batida (1,22 m.  X 0,20 m.  X 0,10 m) situada entre 1 y 3 m. desde el borde más próximo del 
foso de caída, y el foso de caída (mínimo 2,75 m. de anchura y con el extremo más alejado 
a no menos de 10 m. de la línea de batida). 
La instalación para el triple salto es la misma que para el salto de longitud, excepto en 
competiciones internacionales en las que la tabla de batida está situada a 13 m. para los 
hombres y 11 m. para las mujeres, desde el borde mas próximo del foso de caída. Para 
cualquier otro tipo de competición esta distancia será la adecuada para el nivel de la 
competición. 
La instalación para el salto de altura con pasillo semicircular (mínimo 20 m. de radio) y zona 
de caída (mínimo 5 m. x 3 m.) 
La instalación para el salto con pértiga con pasillo (mínimo 40 m. x 1,22 m.), cajetín para 
introducir la pértiga y zona de caída (mínimo 6,50 m. x 5 m.). 
Zona de Lanzamientos.- La instalación para el lanzamiento de disco con circulo de 
lanzamiento (2,50 m. de diámetro), jaula protectora y sector de caída (80 m. de radio, 54,72 
m. de cuerda). 
La instalación para el lanzamiento de martillo con círculo de lanzamiento (2,135 m. de 
diámetro), jaula protectora y sector de caída (90 m. de radio, 61,56 m. de cuerda). 
La instalación para el lanzamiento de la jabalina con pasillo (30 m. a 36,50 m. x 4 m.), arco 
con un radio de 8 m. y sector de caída (100 m. de radio, 50,00 m. de cuerda). 
La instalación para el lanzamiento de peso con circulo de lanzamiento (2,135 m. de 
diámetro), contenedor (1,22 m.  X 0,112 x 0,10 m. y sector de caída (25 m. de radio, 17,10 
m. de cuerda). 
CARRERAS DE VELOCIDAD   Las carreras más cortas son las denominadas de 
velocidad.  Al aire libre, sobre 100, 200 y 400metros. En este tipo de pruebas, el atleta se 
agacha en la línea de salida y, tras ser dado el pistoletazo de inicio por un juez de salida, se 
lanza a la pista y corre a la máxima velocidad posible hacia la línea de meta, siendo 
fundamental una salida rápida. Los corredores alcanzan la tracción inicial situando los pies 





diseñados especialmente para sujetar al corredor y que están colocados justo detrás de la 
línea de salida.  
 
VALLAS Las pruebas de vallas son carreras de velocidad en las que los competidores deben 
superar una serie de diez obstáculos de madera y metal (o plástico y metal) llamadas vallas. 
Las pruebas de vallas al aire libre más populares, para hombres y mujeres, son los 110 m 
vallas (que se corren con las denominadas vallas altas), los 400 m vallas (con vallas 
intermedias) y los 200 m vallas (con vallas bajas). En los campeonatos nacionales en pista 
cubierta se suelen correr los 60 m vallas. Las vallas altas miden 107 cm. de altura, las 
intermedias 91 y las bajas 76. 
En todas las distancias, hasta los 110 m inclusive, la primera valla está a 13,72 m de la línea 
de salida y el resto de las vallas están separadas 9,14 m; la distancia desde la última valla 
hasta la meta es 14,02 metros. En distancias superiores a 110 m pero que no exceden de 200, 
la primera valla está a 18 m de la salida y el resto están separadas 18 metros. En los 400 m, 
la primera valla está a 45 m y el resto están separadas 35 m, quedando 43 m desde la última 
valla hasta la meta. 
En la prueba femenina de 100 m vallas, la primera está a 13 m de la salida y la separación 
entre ellas es de 8,5 m, quedando 10,5 m desde la última valla hasta la meta. 
 
MEDIDAS DE UN CAMPO DE FUTBOL 
El campo de juego o cancha suele ser de hierba, pero se puede jugar en otro tipo de 
superficies, como tierra, e incluso, en algunas competiciones, sobre césped artificial. El 
campo no puede medir más de 120 m de largo por 90 m de ancho y tampoco menos de 90 m 
de largo por 45 m de ancho. Siendo las medidas idóneas de 105 m de largo por 68 m de 
ancho. Las porterías consisten en dos postes colocados verticalmente y con una separación 
de 7,32 m, un travesaño (larguero) que los une a una altura de 2,44 m y una red que abarca 
toda la parte trasera de la portería. La pelota es redonda, con una circunferencia entre 68 y 
71 cm y un peso entre 396 y 453 gramos. El juego está controlado por un árbitro ayudado 
por dos jueces de línea (denominados desde 1996 árbitros asistentes). Normalmente hay dos 
tiempos de 45 minutos con un intervalo mínimo de descanso de cinco minutos (que 








MEDIDAS PISTA DE BASQUETBOL 
Las medidas de las pistas o canchas de baloncesto difieren levemente según los países; en 
cualquier caso, es un área rectangular con unas dimensiones que oscilan entre los 29 por 
15m hasta 22 por 13m y en cada extremo hay un tablero vertical de aproximadamente 2 por 
1m que está anclado en un muro, suspendido del techo o montado de otra manera, de forma 
que su borde inferior esté a 2,7 m sobre el suelo. Las cestas o canastas se encuentran 
firmemente sujetas a los tableros a una altura de 3 m sobre la superficie de juego; cada una 
tiene un diámetro de 46 cm. y consiste en un aro horizontal de metal, de cuyo borde cuelga 
una red de malla blanca. La pelota oficial es de cuero o nailon, pesa de 567 a 624 g y tiene 
una circunferencia de alrededor de 76 centímetros. 
 














MEDIDAS PISTA  DE VOLEIBOL 
La pista de voleibol tiene una superficie de 9,14 por 18,29 m. Está dividida en dos lados de 
9,14 m separados por una red más alta que la cabeza de los jugadores. Las reglas para jugar 
en un recinto interior recomiendan que haya al menos 8 m de altura sin ningún obstáculo en 
toda la pista. La red tiene 9,75 m de largo por 0,91 m de ancho y está confeccionada con 
hilo de bramante negro o castaño oscuro formando una malla de cuadrados de 10,2 cm. de 
lado que se mantiene a través de la pista tensa y tirante sujeta por sus cuatro esquinas. La 
altura del borde superior de la red es de 2,44 m para los hombres, 2,29 m para las mujeres y 
2,13 m o menos para los niños. Una línea de 5,1 cm. de anchura se extiende a través de cada 
una de las dos áreas de juego, desde un lado hasta el otro, paralela a la línea de centro o de 











Normativa para la construcción de piscinas 
PISCINAS: deberán remarcarse, obligatoriamente, su área de ubicación: la zona pura de 
natación y la de profundidad para saltos ornamentales en el caso de que hubiere. 
En lugares visibles se indicara: 
- La profundidad mínima 
- La profundidad máxima 
- La zona de cambio de pendiente 
- Las piscinas deberán tener pisos impermeables y antideslizantes. 
- Las piscinas públicas y privadas deberán tener equipo de desinfección y 
recirculación de agua. 
- RECUBRIMIENTOS: Los recubrimientos de muros serán de material 






MEDIDAS DE PISCINA  
Existen dos tipos de piscinas: piscina semi-olímpica u olímpica.  
La piscina semi-olímpica es exactamente la mitad de una piscina olímpica. Sus medidas son 
de 25 metros de longitud por 12.50 m de ancho. Su profundidad varia de 0.80 m hasta los 
2.70 m. La piscina olímpica, que generalmente son las más conocidas por la población en 
general debido a que los Juegos Olímpicos se desarrollan en este tipo de piscinas, miden 50 
m de longitud y 25 m de anchura. Su profundidad, al igual que las piscinas semi-olímpicas, 
puede variar de 0.80 m hasta 2.70 m. En ambas piscinas es necesario que existan entre 7 y 
8 carriles que permitirán a los nadadores estar separados con una misma distancia entre ellos. 
Toda piscina de uso competitivo necesita contar con: bancos de salida ubicados al principio 
de cada carril, dos banderines que estarán colocados cada uno en un extremo de la piscina 
(estos son de mucha utilidad en el estilo de espalda), con una altura de entre 1.80 m - 2.5 m 
a partir de la superficie del agua y con una separación de 5 m del extremo final de la alberca; 
cuerda de salida en falso colocada a los 15 m que servirá para detener a los nadadores en 
caso de que se haya producido una salida en falso. 
Durante muchos años se ha especulado y hablado de los factores que posiblemente pudiesen 
afectar el desempeño de los nadadores en una piscina. Grades expertos en la materia han 
concluido que la temperatura del agua es uno de ellos, ya que si el agua está muy caliente, 
el desgaste del organismo será mucho mayor. La temperatura ideal del agua es alrededor de 
24-28 grados. También se sabe que el tipo de traje de baño o las gorras que se utilizan pueden 
ayudar al nadador en su desplazamiento, por lo que se permite que cada participante realice 
su prueba con el atuendo que el crea mejor. 
 
En competición y entrenamiento el recorrido en longitud y el regreso al punto de partida se 
denomina vuelta; así se puede decir que se ha recorrido dos vueltas en lugar de 100 metros, 
en piscinas de 25 metros. Un largo hace referencia a la longitud recorrida sin dar la vuelta. 
Las piscinas públicas y los clubs de entrenamiento tienden frecuentemente a tener piscinas 
de 25 metros, aunque algunas pueden ser de 50 m.; en cambio las olímpicas son siempre de 
50 metros 
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